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El objetivo de esta investigación fue Determinar la relación entre el clima escolar y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de 
Duran - Ecuador en el año 2018. El estudio se procesó bajo el método cuantitativo. La 
investigación fue de tipo correlacional, se utilizó un diseño descriptivo - correlacional, la 
muestra que se seleccionó estuvo conformada por 40 estudiantes. La recolección de 
información se realizó aplicando un cuestionario de opinión sobre clima escolar y otro 
cuestionario sobre relaciones interpersonales, los mismos que fueron validados mediante la 
matriz de validación respectiva. Para el análisis de la información se utilizaron las pruebas 
estadísticas r de Pearson y la t de student, las que permitieron determinar la relación entre 
las variables y comprobar las hipótesis. Los resultados mostraron también un predominio 
del nivel de clima escolar malo con un 42.5% y una prevalencia del nivel de relaciones 
interpersonales poco aceptable con el 45%.También determinaron que existe relación 
significativa entre ambas variables. El grado de relación según el coeficiente r de Pearson 
fue de 0,634** (Sig.= 0.000 < 0,01) lo que indica una correlación muy alta, directa y 
significativa a nivel 0.01. 

















The objective of this research was to determine the relationship between school climate 
and interpersonal relationships in eighth grade students in the school Benigno Rodas de 
Duran - Ecuador in 2018. The study was processed under the quantitative method. The 
investigation was of correlational type, a descriptive - correlational design was used, the 
sample that was selected was conformed by 40 students. The information was collected by 
applying an opinion questionnaire on school climate and another questionnaire on 
interpersonal relationships, which were validated through the respective validation matrix. 
For the analysis of the information, the statistical tests r of Pearson and the t of student 
were used, which allowed to determine the relationship between the variables and check 
the hypothesis. The results also showed a predominance of the bad school climate level 
with 42.5% and a prevalence of the level of interpersonal relationships not very acceptable 
with 45%. They also determined that there is a significant relationship between both 
variables. The degree of relationship according to the Pearson r coefficient was 0.634 ** 
(Sig = 0.000 <0.01) which indicates a very high, direct and significant correlation at the 
0.01 level. 







Perú sobre el clima escolar “asocia los problemas de la institución educativa, con la 
convivencia  en la escuela, el sistema de creencias, valores compartidos por quienes 
forman parte del establecimiento educativo” (Pacheco, 2014, p. 9). 
Pacheco asocia los problemas de las escuelas, con la convivencia, el su creencia, que son 
bienes o dones usados para colaborar de manera sistemática en la escuela. En Perú las 
relaciones interpersonales “presentan problemas relacionados con déficit en las habilidades 
sociales, fobia social trastorno de personalidad, psicopatología, depresión algunos 
trastornos de personalidad” (Mendieta, 2015, p. 14). 
Por su parte Mendieta menciona las dificultades actuales son                                                                         
consecuencia el déficit de habilidades sociales, trastornos de la personalidad social, 
psicología, depresión de algunos trastornos de la personalidad. Sobre el clima escolar en 
Ecuador hay “problemas u obstáculos enfocados a la conducta social o psicológica del 
estudiante y no la institución a cual pertenece” (Briones, 2015, p. 11). 
Briones menciona que hay dificultades, que no tienen relación con la instrucción, sino que 
proceden del comportamiento de las personas Por otro lado, en el territorio ecuatoriano las 
relaciones interpersonales producen. Los problemas existen en los educadores, entre sí y 
con sus principales, y están experimentando en lo que se llama una escuela u clima 
organizacional (Mendieta, 2015, p. 9). 
En la en la escuela Benigno Rodas de Duran se ha podido evidenciar que la relación 
interpersonal dependerá de su adaptación y desenvolvimiento en los diferentes contextos. 
Se presentan diferentes tipos de dificultades en los espacios de aprendizaje que dificultan 
un desarrollo eficaz. En una publicación realizada por Pacheco (2014, p. 22) menciona 
como causas del mal clima escolar “las condiciones organizativas, culturales y el entorno 
físico.” 
En cuanto a las relaciones interpersonales tenemos las causas siguientes “falta de 
comunicación, problemas de autoestima, problemas familiares” Alvarez y  Terán, (2017, p. 
32). 
Es decir, según Pacheco el entorno organizativo, cultural y físico son las principales causas 




autoestima, familiares mencionado por Álvarez y Terán.“Las consecuencias de un mal 
clima escolar más relevantes fueron bajo rendimiento académico, miedo a comunicarse con 
los demás, violencia, baja autoestima” (Álvarez y Terán, 2017, p. 35).   
Para Álvarez la relevancia de los malos resultados a nivel escolar fue la falta de resultados 
académicos, el miedo a comunicarse con los demás, la violencia, la baja autoestima “La 
relevancia de los malos resultados a nivel escolar fue la falta de resultados académicos, el 
miedo a comunicarse con los demás, la violencia, la baja autoestima. Mendieta”. (2015, p. 
59). 
Mendieta re afirma el escaso aprovechamiento a nivel educativo es la falla de resultados 
académicos, el miedo a comunicarse con los demás, la violencia, la baja autoestima. 
Garcia (2017, p. 11) recomienda: Para García lo más recomendable sería crear un nuevo 
consejo de grupo en tutoría u otras veces en las que las cuestiones individuales se debaten 
abiertamente, con la presencia de un moderador imparcial para adultos, técnicas seguras, 
incluyendo terapias de control emocional y relajación, enseñanza de urbanidad, y resolver 
conflictos con métodos pacíficos. (Garcia, 2017, p. 11) 
Alvarez y  Terán (2017, p. 31), señala que: Viviendo a los estudiantes su forma de actuar, 
percibimos algunas inquietudes en miras de mejora en los estudiantes, ya que merecen 
contar con las mejores herramientas de solución de conflictos de manera que aumente su 
auto estima, y por ende la confianza del docente y la familia. (Alvarez y  Terán, 2017, p. 
31) 
“En el 2003 la UNESCO realizo estudios donde analizan el clima escolar donde reflejan lo 
que desencadena un ambiente escolar hostil, perjudicando la convivencia y las relaciones 
entre las personas que integran los centros educativos con aulas conflictivas”.  (Pacheco L. 
, 2013) 
Pacheco menciona que la UNESCO en el 2013 realizó estudios en los que analizar el clima 
de la escuela, lo que refleja y que provoca hostilidad, y perjudicando el buen trato entre 
quienes hacen escuelas y aulas conflictivas. De igual manera Cornejo y Redondo en el 




educativo, por ser un factor prioritario para promover de manera positiva el aprendizaje de 
los estudiantes. 
También hay un manual escolar para Convivencia, donde la educación y el desarrollo 
integrado deben orientarse, pero la escuela climática no sería objetiva en los centros de 
capacitación sino determinante en el rendimiento académico. Nuestro país ha 
implementado en los últimos años diversas soluciones como: El Programa de Apoyo para 
optimizar la Calidad en Educación, implementar códigos de relación escolares; 
encaminadas a mejorar el buen trato en los diferentes niveles de estudio; todo direccionado 
a potencializar destrezas y habilidades 
En el 2013 el MINEDUC apoya Agencia de Educación de calidad, crean el Código de 
convivencia Escolar; Intervenir en establecimientos educativos; Estas políticas tienen 
como objetivo auxiliar a los alumnos y mejorar sus aprendizajes mediante acciones que 
ayuden al desarrollo integral, que busca la protección física, afectiva y social, del 
estudiante. 
Para Tapullima y Reategui, (2017), 
Las relaciones interpersonales, permiten a los individuos comprobar conductas adecuadas 
para vivir en tranquilidad y armonía, existe la reciprocidad del aprendizaje y el afecto, al 
afrontar problemas conviniendo el derecho propio y el de los otros por el bien común. 
Igualmente, el acumulado de conocimientos, métodos científicos se utiliza para situar, 
representar y solucionar las diferentes complicaciones existentes entre los individuos. 
De acuerdo a lo preliminar los comentarios y discernimientos que los instructores hacen de 
una estructura escolar, de sus compromisos con reciprocidad a los demás compañeros 
definen el ambiente y a partir de estas ideas se puede estar al tanto y establecer las 
diferentes peculiaridades.(Mendieta, 2015, p. 6). 
Herrera y Rico, (2015, p. 9) definen el clima escolar:” como el desempeño y otras pruebas 
comparativas regionales y explicaciones” sobre el desempeño estudiantil  en latino 
América, marcando que un estudiante confía en la escuela y salón, basada en las 





Con relación a los trabajos previos a nivel internacional: Se cita a Paiva y Saavedra (2014) 
en su tesis “Clima social escolar y rendimiento escolar: escenarios vinculados a la 
educación”. La investigación presentada sobre "Clima social escolar y logros escolares: 
escenarios relacionados con la educación". La Universidad de Bío – Bío. En, Chile. Su 
propósito general fue instaurar una relación del clima y desempeño escolar. La 
investigación tiene una metodología sumarial de reciprocidad, con delineación no 
empírica. La técnica de recopilación de datos era un formulario (CECSCE), que fue 
administrado en una muestra de 238 escolares. Obteniendo los siguientes resultados: La 
correlación del desarrollo social y su aprovechamiento del aprendizaje es 
significativamente débil y tendencia media; La similitud del ambiente social de los 
primeros años escolares es significativa y positivamente débil, con tendencia a la media. 
(Paiva y Saavedra, 2014)  
Pacheco (2014) en su tesis "Entorno social y el desempeño académico relacionado con la 
comunicación en estudiantes de primaria”, que fue realizado en la Universidad César 
Vallejo. La intención general fue determinar el desarrollo comunicativo del ambiente 
comunitario con su desempeño educativo. Este estudio es básico, no experimental, 
cruzado. Como técnica de investigación se utilizó con un cuestionario sobre el instrumento 
y el procesamiento de información, que se utilizaron en una muestra de 120 estudiantes. 
Llegando a la siguiente solución: 1) Con respecto a la comunicación hay una correlación 
característica entre el espacio comunitario y el aprovechamiento escolar. Lo que demostró 
el ensayo de Spearman (Sig. Rho. 393 * *); 2) Hay una correlación reveladora entre el 
ambiente social de la escuela y varias expresiones orales y la comprensión. (Sig. Rho.396). 
Tapulaand Reateguí (2017), su estudio "Orgullo estudiantil y relaciones interpersonales en 
el quinto nivel de estudio". La Universidad de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú, la 
intención general de esta actividad es fijar la correlación existente de autoestima y la 
conexión interpersonal. Los métodos de investigación son cuantitativos, diseño no 
experimental, correlación y transición. El estudio manejó la técnica de recaudación de 
información, y la prueba de autoestima de Rosenberg y la prueba interpersonal se aplicaron 
a una muestra de 115 estudiantes. Teniendo como conclusión: 1) 78.3% (90) estudiantes 
tienen alta autoestima, 20.9% (24) Autoestima promedio y sólo 0.9% (1) baja autoestima; 
2) 90,4% (104) tienen buenas relaciones transversales, y 9,6% (11) no son buenos 




0.007, S 0.05, lo que permitió la aceptación de la hipótesis, es decir, hay una correlación 
estadística significativa entre la autoestima del estudiante y las relaciones interpersonales. 
A nivel nacional, se cita a Chilcañan (2013) en su investigación ·” El clima social en el 
aula y su influencia”: El ambiente de clase, el impacto del aprovechamiento estudiantil de 
tercer nivel en “Escuela Provincia Manabí”, Cantón Quito, Pichincha". Universidad 
Técnica Ambato. El propósito general en esta tesis fue establecer cómo afecta el clima 
social al desempeño áulico estudiantil. El enfoque del estudio fue cualitativo, fue un trazo 
y forma de campo, el nivel de investigación investigado. Sucedió a 56 estudiantes en los 
estudios de tecnología de adquisición de datos y el instrumento de cuestionario. Llega a la 
siguiente conclusión: 1) los estudiantes no sienten apoyo por compañeros y maestros, no 
están seguros de lo que están haciendo, piensan que son inseguros sobre sí mismos, 2) los 
estudiantes no cumplen todas sus actividades de protección, no hay disciplina, y no respeto 
por sus compañeros. 3) Es difícil para los estudiantes formar un grupo de trabajo, los 
maestros no realizan actividades grupales, o grupos, por lo que no saben, no intercambian 
ideas, no pueden socializar; 4) Los estudiantes no cumplen su trabajo a tiempo, los 
maestros no les dan el tiempo que necesitan, por tanto, la clase la imparten mal. 
Orellana y Segovia (2014) en sus opiniones con el tema "Evaluando el estrato social de la 
escuela con la coexistencia del octavo año de educación general básica". Universidad de 
Cuenca. Ecuador, el resultado general es evaluar en las escuelas el ambiente social, con el 
uso de plántulas método de convivencia. Se manejaron saberes prácticos. El cuestionario 
de prueba para el clima (CES) y la coexistencia del cuestionario se utilizaron como 
herramientas de recopilación de datos en una muestra de 27 estudiantes (grupo de control 
13 y Comisión de Estudio 14). Se llegó a la siguiente conclusión: 1) En cuanto a los 
profesores-alumnos del Grupo en observación y del grupo de vigilancia, se obtiene que 
todos los valores se reducen después de la prueba en el primer grupo y el segundo grupo, la 
única dimensión que se mantiene varía. Cabe señalar que los profesores tienen poca 
preocupación y amistad con sus alumnos, de la misma manera sólo un poco de control 
sobre el cumplimiento de los maestros, 2) El estudio se centra en la cooperación entre 
colegas que siempre son positivos, maximizando así el aprendizaje de cada de los que 
cumplen la actividad. El grupo de vigilancia, de la sala se enfoca en la idea, los detalles 
relacionados y la cooperación de los estudiantes, pero también hay una gran formación del 




de violencia disminuyo a 0% y las variables aumentan a 21%. Además, la variable 
reconocida en el segundo grupo de ensayo está entre el 0% y el 21%, del mismo modo que 
el grupo de control corresponde al 15%. La variable adictiva se desvanecerse el grupo de 
prueba, mientras sube al 8% el grupo dos. 
Pozo (2015) de su trabajo "Unidad de Educación y Formación en el primer año de los 
estudiantes universitarios rendimiento académico de primer año " Prevalencia de lo social 
y costero,”. Universidad Estatal de Santa Elena. El objetivo general del estudio fue 
establecer la afectación de la convivencia social y su desempeño académico en Ecuador. 
Este estudio representa un enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo, causal, estudios 
de campo. Las técnicas de recopilación de datos fueron entrevistas, respuestas 
psicológicas, observación y preguntas, como un cuestionario de herramientas, que se 
utilizó para 100 muestras de estudiantes. Encuentra. (1) La dependencia de los profesores 
en la escuela, debe mejorar, a fin de evitar la sensación de experiencia que afecta a la 
población educativa; (2) Los administrativos, deben fortalecer sus relaciones con los 
profesores perfeccionando el desarrollo; 3) La dependencia de la comunidad educativa, se 
basa en las actitudes de las autoridades, los profesores y estudiantes como fiel reflejo del 
comportamiento educativo; (4) Los estudiantes no sienten que son parte de la escuela, por 
lo que no están firmemente involucrados con las actividades planificadas por autoridades, 
maestros; (5) Los profesores cuyos alumnos reciben un trato indiferente o actos que no son 
relevantes para reducir el resentimiento hacia la institución educativa 6) El 
comportamiento de los profesores durante las lecciones no es  adecuado, de modo que los 
estudiantes deben trabajar diferente para mejorar la calidad  académica, fortaleciendo los 
valores institucionales y de la institución.  
A nivel Local, Briones (2015) en el proyecto de titulación investigó sobre “el entorno 
escolar y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria.”El 
estudio se formuló de forma cuantitativa y no experimental, un tipo descriptivo de enfoque 
de transacción con área de correlación, métodos inductivos, descriptivos, analíticos y 
sintéticos, métodos documentales utilizados. Recopilar los datos utilizados como técnica, 
investigación y como cuestionario de instrumentos que se utilizó para muestrear 58 
estudiantes. Se sacaron las como conclusiones: 1) Se instauró un clima escolar deficiente, 
con una pésima dimensión relacional y que debido a la falta de inclusión y afiliación 




conocimientos, la importancia y el compromiso para realizar tareas no se mejoran y no hay 
ningún nivel de competencia que promueva los esfuerzos para lograr mejores habilidades. 
La dimensión de estabilidad registra la falla organizacional y el control insuficiente de las 
normas de vigilancia por parte de los profesores en las clases. Aunque una dimensión 
innovadora no reconoce una novedad o una multitud de métodos de aprendizaje que causan 
interés e interacción dentro del grupo; 2) La tasa media para los alumnos es de entre 7 y 8, 
lo que indica que los estudiantes sólo tienen la clase requerida para implementar el año, 
que está asociado con un clima social insuficiente y menor capacidad, sólo el 10% de los 
resultados obtenidos 9 y nada fue 10, más los estudiantes con una puntuación de 4, 5 y 6 en 
porcentajes más bajos 
Álvarez y Terán (2017) en su tesis “las actitudes agresivas y su influencia en las relaciones 
familiares de los estudiantes”. Tuvo como objetivo comparar las conductas tendenciosas y 
sus consecuencias. Las acciones que se llevaron a cabo fueron el documental y de campo y 
los métodos cuantitativos y cualitativo. Las técnicas empleadas para obtener los datos 
fueron: la encuesta, la observación y sus materiales el cuestionario y el test de la familia, 
los que fueron aplicados a 52 participantes. Llegando a tener como conclusiones: 1) Los 
docentes indicaron que aquellos estudiantes conflictivos afectan en la mayoría de las veces 
las calificaciones de los exámenes. Y también incurren en la armonía del curso, por ende 
de sus compañeros.; 2) Los estudiantes no tienen habilidades para resolver los conflictos 
que se llevan a cabo en el colegio a través del diálogo, esto se debe a que tienen baja 
autoestima y no saben realizar conciliaciones con madurez.  
Álvarez y Terán (2017), cuya tesis "Comportamiento agresivo e impacto en las relaciones 
humanas de las unidades educativas primarias en una Unidad de Educación Primaria de 
cuatro años", durante el período escolar 2016-2017”. El propósito general de este trabajo 
fue observar las consecuencias del comportamiento agresivo y las relaciones 
interrelacionadas. Los tipos de investigación utilizados fueron métodos cuantitativos y 
cualitativos, así como documentales y campos. Los procesos de recopilación de 
información participaron en una muestra de 52 estudiantes y herramientas para la 
observación y la investigación, así como a cuestiones familiares y pruebas. 1) Los maestros 
argumentan que hay estudiantes en conflicto que dañan la armonía y en clase, son los 
estudiantes violentos que generalmente han lastimado a otros colegas con insultos y chistes 




confían en la fuerza para infligir daño a sus compañeros más vulnerables. Algunas 
autoestimas defectuosas o bajas; 3) Los alumnos más populares en la escuela generalmente 
disfrutan del mayor respeto y aceptación de todos. 
Martínez (2017) en su estudio sobre el "Desarrollo de la influencia socioemocional en 
modos de actuar en estudiantes de 10 años. Año de la escuela básica superior Escuela 
específica San Benildo "La Salle Guayaquil 2016-2017”.  Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte. Guayaquil. El propósito general es valorar el progreso conductual, socio-
emocional e influir en el comportamiento de los estudiantes. Métodos utilizados: 
Deductivo, inductivo, analítico, sintético. Para las recopilaciones de datos, este 
cuestionario se utiliza como método y herramienta de encuesta. Llegando a determinar 1) 
Los momentos de agresión estudiantil, 2) un grupo de compañeros es un vínculo para 
apoyar el desarrollo de los jóvenes; 3) Que a los jóvenes les resulte difícil manejar sus 
emociones en tiempos de angustia, 4) A veces los maestros pueden hablar y participar en 
momentos difíciles por la mañana, 5) desconocidos aprende las estrategias apropiadas para 
el acceso a los conflictos; 6) Falta de mecanismos de control para un mejor desarrollo del 
comportamiento de los jóvenes. 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema: Sobre el clima escolar, se indica que el 
ambiente formal no sólo está asociado con la norma y la potestad, sino que se la mira de 
una manera mucho más amplia, el contexto social y cultural de las aulas o centros 
educativos Pérez (2007 p 7):En consecuencia, se reafirma que no sólo el clima escolar se 
debe a la disciplina y la autoridad, sino también a la consistencia de las aulas. 
Molina y Pérez (2006) afirman: Un clima favorable o abierto que sea, coherente ideal y 
participativo, que ofrecería mayores oportunidades de una educación integral a estudiantes, 
con una mirada académica, emocional y social, promoviendo más oportunidades de 
convivir armónicamente. El opuesto representaría un ambiente, autoritario, e incoherente 
regido por acciones de poder, fuerza y control debido a una falta de procesos 
interpersonales o de participación libre y democrática. Por tanto, todo comportamiento 
hostil, individual, y social afectara de forma negativa la convivencia y el aprendizaje. 
(Molina y Pérez 2006).  
El accionar de los estudiantes en su entorno escolar es reflejo que reafirman como es en su 




coinciden: Que un ambiente sano implica un clima franco, recíproco, excelente y enlazado; 
Un entorno democrático donde los grupos de estudiantes tengan un crecimiento integral no 
solo en lo académico sino en el personal basado en la confianza. Es decir, no se trata, de 
imponer poderes, o control, es buscar la libre participación y democrática de los actores 
educativos. (Para Molina y Pérez 2006) 
Nardone, Giannotti y Rocchi se refieren que tanto colegio como la familia son dos sitios de 
socialización y formación del individuo desde la infancia, adolescencia y juventud. Que la 
existencia de los seres humanos está basada y representada por la familia como núcleo de 
las relaciones afectivas y la institución educativa como una influencia reveladora en el 
desarrollo y socialización de los educandos.Gonder, menciona “el clima escolar manifiesta 
la vida cotidiana cuando los profesores y las familias se dedican a la escuela” Lo que 
involucra precisamente un seguimiento a los alumnos en su proceso de crecimiento 
personal, sobre todo en el fortalecimiento de habilidades y habilidades sociales. (Citado 
por, Hernández y Sancho, 2006, p. 24). 
Fox (1973), refiriéndose al clima de la escuela, dice: El clima en la escuela es el resultado 
de los tipos de programas o procesos utilizados. Uno las condiciones físicas como 
características propias de la escuela, y un grupo de individuos integrado de estudiantes, 
personal docente, de servicio y administrativo diferente, como factor fundamental para 
conservar la salud y la eficiencia educativa convirtiéndose en un elemento de aprendizaje 
(citado por Teixidó, 2005, pág. 12). 
Cere (1993), citando el ambiente escolar, dice: Se considera al grupo de tipologías 
psicosociales del centro de formación, determinada por factores orgánicos, particulares y 
prácticos de la institución, integrados en un cambio dinámico concreto, proporciona una 
condición específica para este centro, que son una condición para Diversos procesos 
pedagógicos (Mena y Valdés, 2008, p. 12). 
Podemos concluir que, las características psicosociales realmente expresan un clima social 
dentro de la institución, pero esto está determinado por otros elementos que también se 
encuentran vinculados a este contexto educativo. Según Midgley, Roser y Urdin (1996) 
Solo bajo condiciones de respeto se puede formar un ambiente positivo donde se fomente 




Asimismo, Azcorra, Arias y Graff (2003) afirman “que toda relación social positiva se 
basa en el respeto, que significa tener empatía y apoyar o colaborar en las diversas 
acciones a realizar.  (Mena y Valdés, 2008, p.7). 
También Medina y Cembranos (2002) afirman que: Los lazos afectivos entre individuos, 
fundamentan su eficacia en el respeto, por complacencia la riqueza que produce, en una 
relación propia capaz de fortalecer el trato personal. Las relaciones personales se 
caracterizan por la complacencia y la riqueza que produce, no afectan la cantidad de 
personas con las que tratemos ni la calidad del tiempo de nuestra relación. El equilibrio 
entre cuando y como es mantener una relación equilibrada que hace feliz. 
Cervera (2011) refiriéndose a la autorrealización afirma que: El autoconstrucción se 
consigue con un cambio constante que involucra un nivel de perfeccionamiento particular 
que nos lleva a la madurez emocional y una mesura en el desarrollo de habilidades 
sociales. Cervera (2011) 
También D´ Angelo (2003) refiriéndose al tema: La confianza propia pronuncia decisiones 
centrales del individuo (grupo), lo que significa que, en sus prácticas sociales, toman la 
dirección de su vida como una expectativa, decisión y acción hacia las metas importantes 
que necesitan hacer en sus tareas vitales. El trabajo y los sentimientos vitales son una 
unidad dialéctica del potencial de vida.p.25 
Asimismo, podemos precisar que el significado de la vida no es una estructura totalmente 
contenida dentro de los límites de la experiencia del dolor-ansiedad-deseo, y en un estrecho 
nivel subjetivo de existencia, no se limita al estado contemplativo. Como mínimo construir 
proyectos de vida individual o grupal y aplicarlos al comportamiento social, tienen la 
capacidad de expresarlos y sobre expresarlos.(D´ Angelo, 2003) 
Valencia y Henao (2010) precisan que: Una institución que evalúa el nivel de control o el 
nivel de respeto de acuerdo con los principios y principios que son importantes para 
planificar las actividades y responsabilidades familiares y los principios de la vida familiar. 
Cómo ejercer control entre la familia y los miembros. Una institución que evalúa el grado 
de control u observancia de medidas o procedimientos para los cuales se establece una 




Alonso (2013) refiriéndose a la estabilidad afirma que: Sabemos que transmitir una 
educación profunda a un hogar amoroso a través del testimonio de los padres es un área 
privilegiada. Para aquellas familias donde este aspecto ha vivido bien, debe enfatizar que 
se convirtió en una verdadera y genuina alegría, y siempre genera seguridad, confianza y 
afecto entre sus miembros. (p.9). 
Un lugar especial para transmitir una educación profunda con el testimonio de los padres 
en un hogar amoroso. Cabe señalar que fue realmente un verdadero placer para la familia 
que había experimentado esta experiencia lo suficiente y siempre causó confianza y amor 
entre los miembros. (Alonso 2013) 
Según Murilo y Krchesky (2012): 
Los pasos que se dan por el cambio de escuela es posible distinguir entre cinco fases 
principales: un momento inicial en el cual el individuo o grupo de u otro líder 
promueven un programa o cambio, luego la fase de análisis; seguido por la 
programación que definen el significado y los caminos que se tomarán; en la fase de 
ejecución, donde se efectúan estrategias diferentes de gestión; luego de lo cual se 
reflexiona, evalúa el resultado, las innovaciones más exitosas  se tomaran como 
estrategia particularmente efectiva. (p.11). 
El cambio profundo escolar está enfocado en el análisis o iniciación, la planificación, la 
ejecución, meditación y valoración. 
Antúnez (2007) refiriéndose al cambio afirma que: 
En términos de cambio, debe tenerse en cuenta que no son cambios progresivos o 
simplemente cambios serios, básicamente son administrativos y generalmente 
tienden ala ineficiencia, no buscan la efectividad o prosperidad. Por lo tanto, no nos 
identificamos con la simplificación de las propuestas como aquellas que definen los 
cambios, la experiencia pueden ocurrir casualmente y tener un efecto significativo 
en favor de la formación del estudiante (p.6). 
En conclusión, el perfeccionamiento es la práctica nueva, constante para el individuo que 
asume y que no precisamente podre ser positiva. Dependerá del momento de cómo es 




Ireki (2012) sobre el cambio afirma que: De hecho, cada persona tiene dos manifestaciones 
o partes una que requiere un cambio y el otro contradice, creando conflictos internos; Lo 
importante es que al final gana el cambio que persona siente como positivo. (p.6).Todos 
tienen dos puntos de vista o partes que necesitan cambiar, y el otro se opone, causando 
conflictos internos. Lo que importa es el cambio que las personas ven positivamente al 
final. (Ireki 2012) 
Un ambiente escolar se fortalece. Para determinar la naturaleza positiva o negativa del 
entorno, identificándolos factores que comprueban la validez del procedimiento, es decir, 
la relación y la función. 
Musitu, Moreno, y Martínez, (s.f.): La comunicación es un espacio para interpretar las 
interacciones cotidianas en las escuelas, por lo que depende de cómo se puede introducir y 
entregar los cambios necesarios o ajustes operativos dentro del sistema. La operación se 
refiere a procesos formales como la organización de clases, estándares, claridad de 
separación y lazos sociales emocionales que existen entre maestros y estudiantes. 
El clima adecuado se puede determinar las reglas, cuyos lineamientos son claros y 
correctos, si las variables operativas y de comunicación son apropiadas, es decir, si la 
relación entre estudiante y profesor facilita el aprendizaje y el desarrollo. Las clases 
competitivas son abiertas y críticas, con comunicadores igualmente reconocidos, sin ser 
silenciadas o reducidas tanto por compañeros de clase, profesores por su rendimiento 
académico y participación de alto o bajo nivel. 
Puede ser un indicador de competencia que impacta negativamente el desarrollo de una 
escuela y causa separación y rechazo, o si hay características como la afiliación, usted debe 
considerar la competitividad al respetar el estado de ánimo de la escuela. Y con 
competitividad, este grupo puede avanzar para lograr sus objetivos por igual entre los 
estudiantes que crean bienestar. El clima de la escuela es apropiado cuando es evaluado 
por los estudiantes, y el reconocimiento social puede ser eficaz y emocionalmente 
involucrado en las actividades diarias de las clases en el aula, para que pueda expresar su 
opinión sin temor a ser juzgado o criticado. 
El entorno escolar puede ser probado por muchos atributos, como sociología, psicología 




patio de la escuela registran las características del maestro sobre, el rendimiento y 
socialización en su proceso educativo 
Engler, (1996) cita a Henry Murray quien estudio el concepto de presión ambiental, 
según indica los estímulos externos presentes en el ambiente pueden ser un 
impedimento para el cumplimiento de los objetivos los cuales influyen como 
motivaciones que permiten buscar cierto tipo de presión.   
En el caso de este autor, la presión se puede clasificar como el principio y fin, que 
representa las pertenencias existentes que se hallan en el ambiente frente a la percepción 
del entorno. La escala climática de la escuela fue básicamente desarrollada por estos 
supuestos de Murray, que tratan de explicar el clima de la escuela, de acuerdo con la 
organización de la clase, así como la relación entre estudiantes y profesores. 
El clima de la escuela consiste en dimensiones reconocidas por  personas que viven  en 
determinado medio ambiente, la relación describe al medio y la fuerza de las actividades 
personales, y el espacio de la autovaloración se refiere al ayuda recibida para mejorar. La 
dimensión de cambio y mantenimiento se refiere a peculiaridades, ordenadas, innovadoras. 
La calidad de las relaciones está en vivir en harmonía, y es un líder reconocido por 
estudiantes y profesores de instituciones educativas en general. Cuando exista una relación 
de empatía, cooperación y conexión, será posible constituir un grupo que base su trabajo en 
la responsabilidad y fortalezca del conocimiento en clase. El control y el orden son 
seguidos por todos los actores educativos, asegura que estas condiciones se logran de 
manera participativa y provechosa.  
“Una escuela es substancialmente una colectividad de relaciones e interacciones basadas 
en el aprendizaje, donde el aprendizaje depende en gran medida del tipo de relaciones 
establecidas en el patio o el aula.” Todo espacio educativo es un factor al momento del 
aprendizaje, la conexión de alumnos con maestros, cristianizan él impulsó particular y 
académico centrado en parámetros culturales.(Casassus, 2006) 
Los escolares al descubrir que les han permitido escuchar y participar activamente, crearán 
el cuidado y el esfuerzo para lograr sus metas educativas en un ambiente consistente y 




responsables, cooperativos, de iniciativa, de competencia y organizados comunican estos 
comportamientos a los estudiantes, lo que vigoriza e influye en su rendimiento académico. 
El clima adecuado es evidente en el desarrollo de la tecnología, el beneficio de los 
escolares. Un elevado nivel de pertenencia motiva al grupo a cumplir su trabajo y trabajo 
cuando es reconocido, pero al mismo tiempo, se reconoce una regla competitiva y clara, 
control y clase en el que un clima nuevo, innovador, inclusivo y democrático permite a 
todos interactuar con los profesores. El ambiente educativo apropiado permite al instructor 
ocupar el rol de educador, intermediario del aprendizaje, motivando el progreso de las 
diferentes destrezas y habilidades en los estudiantes, ensenándoles a pensar y recapacitar. 
De acuerdo con la Enciclopedia de la Pedagogía y la Psicología, "los profesores de 
secundaria deben especializarse en disciplinas científicas específicas y al mismo tiempo 
participar en la educación general de los estudiantes.” (Lexus, 2007). 
Con un entorno conveniente, los profesores exponen el contenido de acuerdo con la 
estructura académica de la malla curricular, haciendo hincapié en las habilidades y 
habilidades del estudiante y maximizando su potencial intelectual hasta que se convierten 
en seres humanos críticos y analíticos. Así, la calidad del espacio le motiva a ser creativo 
no sólo con contenido, también con la clase, en general captando la atención mejora el 
disfrute las actividades y su aprendizaje se vuelve significativo. 
La relación entre profesores y estudiantes es esencial para que los estudiantes trabajen en 
un entorno estimulante y atractivo donde sean respetados y comprendidos y puedan estar 
interesados en nuevos contenidos de aprendizaje. Los profesores que sirven en el nivel de 
apoyo y están interesados en ser modelos a seguir generan vínculos motivacionales 
confiables.Una institución acogedora, a través de los maestros desarrolla las artes, ciencia 
y tecnología; promueven el canto como modelo y nivel de apoyo a estudiantes. 
Los establecimientos educativos cumplen el oficio de educar, también el papel del 
socialismo. Haga que los estudiantes aprendan sobre comunicación, comunicación y 
desarrollo. Adquieren habilidades sociales y emocionales que los ayudan a alcanzar a las 
personas, alcanzar objetivos comunes y mejorar el desarrollo personal. Desarrollar 
relaciones internacionales en el aula es un área importante para crear un ambiente escolar 




Para la Universidad del País Vasco (s/f) La relación interpersonal es un proceso de 
comunicación dinámico que incluye personalización y coordinación continúa de una 
persona a otra. El proceso de las relaciones interpersonales con los demás está en el 
corazón de la colaboración caritativa a través labores que contribuyen la evolución 
individual, la autoconfianza con valoración o aprobación de sí mismo y la responsabilidad 
compartida con los demás. (La Universidad del País Vasco P 11) 
Bizquera (2003)   la interacción entre dos o más personas. De esta manera, es una relación 
social dominada por la ley y el sistema de interacción social. Las define como. Una 
agrupación de trabajos realizados internamente entre dos o más personas que hacen medios 
eficaces de comunicación, expresiones de emoción y opinión, 9 relaciones interhumanas, 
es también una fuente de oportunidades, seres de entretenimiento y entretenimiento que se 
consideran una fuente de aprendizaje, que a veces puede irritar, estas tipo de acciones son 
una gran forma de crecimiento personal, fortaleciendo su aspecto humano, siguiendo los 
modelos social y místico lo cual logran satisfacer la curiosidad. 
Para Rodríguez, (2001, p. 18) las relaciones interpersonales ayudan a la formación y 
educación de las personas, contribuyendo en los diferentes contornos de su vida, ya sea 
social, psíquica, familiar. Pero, el trato insondable o frívolo se sentó entre personas 
mientras duran las actividades. Por lo tanto, contribuyen a la educación integrada de las 
personas, contribuyen a diferentes áreas de sus vidas, sociales, psicológicas y familiares. 
Almoguera (2006), manifiesta, “Se considera al respeto como la esencia de la vida, normas 
básicas, resolución de conflictos, prevención de la ingestión o prevención de la 
propagación; En la comunicación bilateral, es la interacción con los colegas. Incluye 
cooperación entre miembros del medio ambiente. El bien se considera la base de la vida, 
reglas básicas, resolución de disputas, anticorrupción o anti-proliferación. Llegue a su 
compañero en la comunicación interactiva. 
Según Delors (1997), señala que “Compartir relaciones como una base continua para 
respetar a los demás, formar relaciones grupales, implementar proyectos conjuntos y 
prepararse para la comunicación.” Por tanto, las relaciones compartidas sirven de 
fundamento sostenible para, mostrar respeto por los demás, lograr la relevancia de los 




Segura (2007), indica “Ser un experto, fiel de hacer cumplir las reglas de convivencia 
significa vivir en un ambiente homogéneo y no violento.”En otras palabras, adhesión fiel al 
cuidado de las reglas de armonía implica convivir de una manera armoniosa y libre de 
violencia.  
Según Carreas (2005), cooperar y compartir consiste  en esfuerzos conjuntos dirigidos por 
personas mayores o personas institucionalizadas hacia un objetivo común. La energía 
colaborativa aporta en mejorar el alcance del propósito. Su equipo puede asociarse con 
otros, pero nadie en su grupo quiere vencer a sus amigos o vencer a otros equipos. 
Según Velásquez (2013), la autoafirmación es: 
La actitud del propio yo, dirigida hacia la búsqueda de consideración y reconocimiento por 
parte de los demás. Cuando se utiliza como mecanismo de defensa, el individuo se enfrenta 
a los conflictos emociones y a la amenaza de origen interno o externo 
Una actitud del ego destinada a explorar para cuidar y reconocer a los demás. Cuando se 
utiliza como un mecanismo defensivo, el individuo se enfrenta a un conflicto de 
sentimientos y amenazas de origen interno o externo 
Todas las individuas forman diversidad relaciones durante su vida, con padres, hijos, con 
los compañeros de estudio o trabajo. Con estas personas se logran compartir gran cantidad 
de pensamientos, sentimientos y actitudes. 
Según estudios se muestran a continuación los tipos de relaciones interpersonales que 
existen y han sido expuestos por (Kimmel, M. 1997): 
 Relaciones interpersonales con los padres 
 Relaciones interpersonales de pareja 
 Relaciones interpersonales de familia 
 Relaciones interpersonales con hijos 
 Relaciones interpersonales amistosas 
 Relaciones Interpersonales de padres 
Las relaciones con los padres son saludables y se caracterizan por intercambios que se 
refuerzan mutuamente y conducen a consecuencias socialmente deseables; la 




que exhiben relaciones poco saludables corren un riesgo significativo de problemas más 
adelante en la vida, como abandonar la escuela, la delincuencia y los desajustes 
matrimoniales 
Los educadores tienen varias herramientas y técnicas de evaluación disponibles para 
evaluar y promover la adquisición de habilidades sociales; y los entornos de aprendizaje 
cooperativo ofrecen la mayor promesa a los educadores para promover la construcción de 
relaciones saludables entre los estudiantes. Los jóvenes que no tienen relaciones 
interpersonales de apoyo o que luchan por desarrollar estas relaciones corren el riesgo de 
tener malos resultados académicos, sociales, conductuales y de salud mental y física. 
Las personas que son compatibles entre sí entran en una relación interpersonal. Las 
personas deben gelificarse bien para una relación fuerte y saludable. Una relación de pareja 
se caracteriza por la pasión, la intimidad, la confianza y el respeto se llama amor. Las 
personas en una relación romántica están profundamente unidas entre sí y comparten un 
vínculo especial. 
Álvarez, (2011), afirma que las relaciones de familiares bien establecidas pueden mejorar 
la capacidad de los jóvenes para desarrollar relaciones interpersonales más efectivas. Los 
padres que modelan una comunicación adulta efectiva creen un contexto que promueva el 
desarrollo de habilidades socioemocionales. Con el tiempo, estas habilidades pueden 
generalizarse a otras relaciones dentro de la red social de los jóvenes. 
Según la teoría del apego, las primeras experiencias de los niños con los padres influyen en 
el ajuste interpersonal posterior. Los niños desarrollan una sensación de seguridad y 
autonomía cuando los padres son cariñosos, sensibles y solidarios. En el contexto de este 
tipo de relación, los niños desarrollan expectativas sobre la disponibilidad de otras 
personas significativas y un sentido de valor personal. Las primeras experiencias con los 
padres también influyen en la capacidad del joven para desarrollar relaciones cercanas con 
otras personas. El apoyo de los padres está relacionado con una serie de resultados 
importantes en la infancia y la adolescencia.  




Un adulto significativo es cualquier adulto en la vida del joven con quien siente que tiene 
una conexión positiva significativa. En el curso del desarrollo, los jóvenes pueden buscar 
adultos no parentales como fuente de apoyo y orientación. Los adultos que no son padres 
pueden servir como un recurso para los jóvenes de manera similar y distinta a los padres. 
Al igual que los padres, los adultos que no son padres pueden brindarles afecto, orientación 
y apoyo a los jóvenes, pero a diferencia de los padres, no se ven obstaculizados por ellos.  
Expectativas de manejar el comportamiento problemático o proporcionar un ambiente 
familiar con estructura, reglas y rutinas. La evidencia disponible sugiere que los jóvenes 
con una relación positiva con una experiencia adulta no parental aumentaron el 
funcionamiento psicosocial, mejoraron la capacidad de navegar las relaciones y amistades 
entre pares, una mayor aceptación de los pares y mejores resultados académicos y 
laborales. Los jóvenes pueden beneficiarse de la tutoría relaciones cuando carecen de 
conexiones positivas con adultos no padres que los apoyan. De hecho, existe evidencia de 
que los jóvenes que participan en tutorías formales tienen más probabilidades que los no 
participantes de informar que tienen un adulto muy importante en su vida. 
Según Redondo (1959), “Tienen la ventaja de tratar temas de medios positivos. Esto 
incluye vivir en un ambiente de amor, bondad y compasión”. También es posible utilizar 
diversas opciones para fomentar relaciones positas, cómo son: vivir en un lugar fraterno 
cordial lleno de amor. (Redondo 1959) 
 Lazarus (1973), menciona sobre este desarrollo “la acción de solicitar o pedir favores, 
expresan sentimientos positivos o contrarios, puede decir lo que no estás de acuerdo y 
finalmente hablar con otros de principio a fin.”. 
Toda capacidad de buscar, solicitar servicios con emociones expresas, afirmativas y 
negativas, decir algo con lo que no está de acuerdo y, puede hablar con otra persona en 
total libertad. (Lazarus 1973), 
Caballo (1997) sostiene “Las amistades positivas puede resolver los problemas que 
enfrentan cara a cara De esta manera, trae consigo el desarrollo completo de su 
persona.”.Con las relaciones positivas, los sujetos pueden resolver y enfrentar los 
problemas.  




La investigación proporcionará al área científica un tema relacionado con las variables de 
investigación desarrolladas estrechamente y fundamentadas al contexto de escuela Benigno 
Rodas de Durán, incluyendo el conocimiento de las ciencias usadas para su 
adoctrinamiento y su aplicación psicopedagógica, esto indicaría como el ambiente escolar 
está estrechamente asociado con las relaciones interpersonales, debe tomarse en cuenta a la 
comunidad y el personal educativo para planificar y llevar a cabo el trabajo educativo. 
Este estudio se sugiere como alternativa el uso correcto del régimen cuantitativo; El 
desarrollo cuidado de materiales científicos utilizados para recopilar información sobre 
variables analizadas una vez que se demuestre su validez y confiabilidad se pueden usar en 
trabajos similares en otros establecimientos educativos y cotejar la, relevancia e 
irrelevancia táctica en educación y trabajo social 
El presente trabajo se llevará a cabo con miras de mejorar las relaciones socio afectivas 
entre estudiantes del octavo año del instituto Benigno Rodas- Durán, con la práctica 
constante de esta actividad; se obtendrá el suficiente material para la administración y 
profesores de la institución objeto de estudio; con lo cual el sector educativo puede tomar 
medidas a este respecto promoviendo buenas relaciones dentro de la comunidad educativa 
a través del diálogo, entrevistas y reuniones. 
El aporte de esta indagación ayudara a la entidad científico educativa de la escuela 
Benigno Rodas de Duran. Cuyos principios se aplicarán en el trabajo diario en diferentes 
instituciones educativas, al administrar un clima escolar adecuado y de buenas relaciones, 
dentro de la comunidad aplicaran al desarrollar actividades académicas y sociales. 
Por lo expresado se formulación el siguiente problema:  
¿Cuál es la relación entre el ambiente escolar y las relaciones interpersonales de 
estudiantes del octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran-Ecuador? 
Y los problemas específicos: 
¿Qué dependencia es asociada al clima escolar, la convivencia estudiante de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de Duran Ecuador? 
¿Cómo es la correlación del clima educativo con la interacción del estudiante en octavo 




¿Cuál es la concordancia que tienen el espacio físico y cumplir normas en el octavo año 
básico de la escuela Benigno Rodas? Duran - Ecuador  
¿Qué reciprocidad tiene el clima educativo, el cooperar y compartir de estudiantes del 
octavo año de la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 2018? 
¿Cómo es analogía existente del ambiente educativo y la autoafirmación en los educandos 
del octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran? 
La hipótesis general:  
H1 =Existe relación significativa del clima educativo, y las relaciones interpersonales en 
escolares de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán 
H0 = No existe relación significativa del clima escolar, las relaciones en los escolares de 
octavo año en escuela Benigno Rodas de Duran. 
Y, las hipótesis específicas:  
H1 =Existe analogía indicadora entre el clima escolar y la convivencia en los estudiantes 
de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán - Ecuador año 2018. 
H01 = No existe analogía indicadora entre el clima escolar y la convivencia en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán - Ecuador año 2018 
H2 =Existe relación reveladora del clima escolar, la interacción en los educandos de octavo 
año en la escuela Benigno Rodas de Durán - Ecuador. 
H02 = No existe trato revelado rdel clima escolar y la interacción en los educandos de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán - Ecuador  
H3 =Existe relación significativa del ambiente escolar, el desempeño de normas en 
estudiantes de octavo año de la escuela Benigno Rodas de Durán  
H03 = No existe relación significativa del ambiente escolar, el desempeño de normas en 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran Ecuador el año 2018. 
H4 =Existe similitud indicadora del clima escolar, el cooperar, compartir de los educandos 
del octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán Ecuador. 
H04 =No existe similitud indicadora del clima escolar, el cooperar, compartir de los 




H5 =Existe relación demostrativa del ambiente escolar, el cooperar la autoestima positiva 
en estudiantes del octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán. 
H05 =No existe relación demostrativa del ambiente escolar, la autoestima positiva en 
estudiantes del octavo año de la escuela Benigno Rodas de Durán. 
El objetivo general fue:  
Determinar la correlación entre el clima escolar y relaciones interpersonales en educandos 
de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán. Ecuador 2018 
Y  los objetivos específicos:  
Decretar la relación existente del clima escolar y convivencia de los estudiantes del octavo 
año en la escuela Benigno Rodas de Durán – Ecuador. 
Conocer la relación entre ambiente escolar y convivencia de los estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno Rodas. Durán- Ecuador año 2018. 
Conocer la relación, efectiva del clima escolar y cumplimento de normas en estudiantes, 
del octavo año en la escuela Benigno Rodas en Durán- Ecuador el año 2018. 
Saber la coexistencia del clima escolar y el compartir o colaborar de estudiantes del octavo 
año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018. 
Conocer la relación entre el clima escolar y la autorrealización en los estudiantes de octavo 
















2.1. Tipo de diseño de investigación 
La actual indagación perteneceal grupo de trabajos no experimentales. Que, 
comoHernández, (2010 p. 120) menciona “se hace sin manipular variables 
intencionalmente. Se basa principalmente en observar fenómenos que ocurren en su 
contexto natural para su posterior análisis” 
El esquema de exploración utilizo el contexto - representativo, mencionado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010 p. 210), quienes mencionan, “La investigación técnica mide, 
evalúa, recopila datos de diversas representaciones (variables), aspectos, o dimensiones de 
fenómenos en estudio, y los resultados miden cada variable relevante, midiendo y 
analizando la situación” 




O1= Variable 1, Clima escolar 
O2= Variable 2, Relaciones Internacionales 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Clima escolar  
“Los vínculos establecidos entre el entorno material o físico de la institución y las 
particularidades de los individuos o grupos; así como el medio social donde se 







Variable 2: Relaciones interpersonales 
Según Rodríguez, (2001, p. 18) las relaciones interpersonales “Contribuyen a la formación 
integral de las personas, aportando en los diferentes ámbitos de su vida, social, psicológica, 
familiar”. 
 
Operacionalización de las variables 
 









Los vínculos establecidos 
entre el entorno material o 
físico de la institución y 
las particularidades de los 
individuos o grupos; así 
como el medio social 
donde se desenvuelven”. 
(Moreno, Díaz, Cuevas, 
Nova y Bravo, 2011, p.3). 
 
El clima escolar será 
medido teniendo en 




Estabilidad, sistema de 
cambio y que se 





































Relaciones superficiales o 
profundas, que tienen las 
personas durante diversas 
actividades. De esta 
manera, ayudan a instituir 
personas completas 
contribuyen en diferentes 
facetas de sus vidas, 
familiares, sociales, o 
psicológicas. 
(Rodríguez, 2001, p. 18) 
Las relaciones 
interpersonales serán 
medidas teniendo en 
cuenta las dimensiones: 
convivencia, 
interacción, 
cumplimiento de normas 
y que se expresan en los 
ítems de la encuesta 
Convivencia 
 Interacción con los 
demás. 
 Comunicación y 
correspondencia. 
 Cooperación Ordinal 
Interacción  Respeto y pertinencia 
Cumplimiento 
de normas 




 Hacer favores o 
ayudar 
 Seguir reglas 
acordadas 





 Defender los derechos 
y opiniones propias 
 Respetar los derechos 
y opiniones de los 
demás 
 Reforzar a los demás 










2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Tamayo y Tamayo (2007), la población “es la totalidad del fenómeno a estudiar 
donde las unidades de población poseen característica común la cual se estudia y da origen 
a los datos de la investigación” (p. 114). 
La cantidad de población registrada en el octavo año básico de la escuela Benigno Rodas 




Octavo “A” 13 18 31 
Octavo “B” 15 25 40 
Total 28 43 71 
Fuente: secretaria académica de la U.E. Benigno Rodas 
Muestra 
“Es el subconjunto de una población. Este subconjunto debe ser representativo de la 
población que se seleccionó”. (Berenson y Levine 1992 p. 14) 
La experiencia se estableció por muestreo no probabilístico, práctico, significa que los 
estudiantes de octavo grado "B" fueron tomados por la sección donde enseño. Por lo tanto, 
no es necesario calcular el tamaño de la muestra. 




Octavo “B” 15 25 40 








CRITERIOS DE SEGREGACIÓN DE LA MUESTRA 
Criterio de inclusión 
- Estudiantes registrados para el octavo grado “B” del nivel básico en la Unidad Educativa 
Benigno Rodas” periodo 2018 - 2019 
-  Estudiantes les estoy enseñando. 
- Estudiantes de acuerdo en participar en el proyecto 
- Estudiantes de ambos sexos 
Criterios de excepción 
- Estudiantes no  matriculados al octavo año básico de la Unidad Educativa Benigno Rodas 
- Estudiantes inscritos en el octavo grado “A” del nivel básico. 
- Estudiantes que no deseen participar en el presente estudio. 
-El muestreo usado en la investigación es no probabilístico por convivencia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Según Méndez (1999, p.143) indica “Todos los medios utilizados en recopilación de datos, 
como testimonios o documentaciones, que el investigador está administrando para 
permitirle obtener información. También marca como técnicas las herramientas manejadas 
en recopilar datos. 
El presente trabajo de variables se empleó la encuesta como pericia de estudio, que es una 
forma de investigación, y recopilar experiencias a través de preguntas expuestas inmediata 




Así lo menciona Carrasco al decir que una encuesta es “métodos de investigación para 
recopilar información, información y cuestiones sociales directa o indirectamente sobre 
temas y en el análisis de unidades de investigación” (Carrasco 2009. P.314) 
Instrumentos 
 Según Hernández.  (2010), es un “recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre la variable que tiene en mente, los medios que utilizamos en 
cada técnica para recolectar la información, en cuya redacción se han tomado en cuenta las 
variables e indicadores correspondiente” (p. 276).  
Por lo tanto, el instrumento usado es el cuestionario, dirigido a estudiantes de la escuela 
Benigno Rodas Maldonado. Técnica que reside en prestar atención el fenómeno, asunto o 
hecho. Obtener datos, registrarlos finalmente analizarlos. 
Validez 
Validación de los instrumentos se realizó de acuerdo con los criterios de consejeras o 
peritos de acuerdo con la matriz de validez establecida por la academia, siendo su 
responsable directo el docente Asesor. (Abanto, 2015, p. 119) 
Confiabilidad 
Verificar si esta herramienta es confiable, una parte piloto formada por 10 discípulos de 
octavo año de la escuela Benigno Rodas de Duran - Ecuador y el programa SPSS obtuvo 
los siguientes resultados del Alfa de Cronbach utilizando un coeficiente estadístico: 
Confiabilidad Alpha de Cronbach 
Instrumento Alpha de Cronbach 
Cuestionario: “Clima Escolar” α = 0.96 
Cuestionario “Relaciones Interpersonales” α = 0.97 
Los instrumentos presentan un grado de confiabilidad muy alta.          (> 0,80) 






Debido a que estos son valores cuantitativos, la base de datos se utilizó con Microsoft 
Excel y SPSS. Se utilizaron estadísticas descriptivas para analizar y referir resultados 
obtenidos de la muestra que se presentaron en los cuadros de frecuencia y porcentaje, 
complementadas por sus respectivos gráficos e interpretaciones. Del mismo modo, las 
correlaciones con el coeficiente de Pearson (r) y las pruebas hipotéticas con la estadística 
(t) de Student se realizaron con estadística inferencial. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En la evaluación de reciprocidades, se tuvo en cuenta la descrita por Yengle (2014) en su 
Guía de Métodos Descriptivos, indica que “cuando r es efectivo, la relación entre las 
variables es continua; y cuando r es contrario, la relación entre las variables es 
contrapuesta”. 
R Interpretación 
± 1 Correlación Perfecta 
± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 
± 0.60 a ± 0.79 Alta 
± 0.40 a ± 0.59 Moderada 
± 0.20 a ± 0.39 Baja 




2.7. Aspectos físicos 
Durante el progreso del actual estudio, se tuvo en cuenta el asentimiento entendido de los 
colaboradores, el anonimato del uso de los instrumentos, la sumisión a las retribuciones de 









Resultados descriptivos  
 
TABLA 1 
NIVEL DE LA VARIABLE 1 CLIMA ESCOLAR 
Nivel de calificación Clima escolar 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 08 20.00 
Regular 15 37.5 
Malo 17 42.50 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Clima escolar.  
 




Se visualiza en la tabla 1 y figura 1 el 42,5% de los participantes perciben el nivel de 
variables climáticas escolares malas, mientras que el 37,5% reconocelos niveles regulares 






NIVEL DE LA DIMENSIÓN1 RELACIONES INTERPERSONALES 
Nivel de calificación Relaciones Interpersonales 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 07 17.50 
Regular 17 42.50 
Malo 16 40.00 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Clima escolar.  
 




Figura 2 Figura 2 se puede observar en el cuadro, los estudiantes conocen el alto nivel de 






NIVEL DE LA DIMENSIÒN 1 AUTOREALIZACION  
Nivel de calificación Autorrealización 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 07 17.50 
Regular 21 52.50 
Malo 12 30.00 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Clima escolar.  
 




La tabla 3 y figura 3, el 52.5% de participantes perciben un nivel de autorrealización 
regular, mientras que el 30% de ellos consideran un nivel malo y solo el 17,5% distinguen 







NIVEL DE LA DIMENSION 3 ESTABILIDAD 
Nivel de calificación Estabilidad 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 10 25.00 
Regular 17 42.50 
Malo 13 32.50 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Clima escolar.  
 




Se allá la tabla 4 y figura 4, el 42.5% de escolares distinguen  un nivel de estabilidad 







NIVEL DE LA DIMENSION 4 SISTEMA DE CAMBIO 
Nivel de calificación Sistema de cambio 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 08 20.00 
Regular 13 32.50 
Malo 19 47.50 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Clima escolar.  
 




Como se puede ver en la Tabla 5 y la Figura 5, el 47.5% de los estudiantes reconoce el 
sistema de intercambio malo, mientras que el 32.5% reconoce el nivel regular y solo el 






NIVEL DE LA VARIABLE 2 RELACIONES INTERPERSONALES 
Nivel de calificación Relaciones interpersonales 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 06 15.00 
Poco aceptable 18 45.00 
Inaceptable 16 40.00 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Relaciones interpersonales.  
 





Como se puede ver en la Tabla 6 y la Figura 6, el 45% distinguen el nivel de Inter 
personalidad poco aceptable, mientras que el 40% reconoce niveles inaceptables y solo el 







NIVEL DE LA DIMENSIÓN 1 CONVIVENCIA 
Nivel de calificación Convivencia 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 07 17.50 
Poco aceptable 16 40.00 
Inaceptable 17 42.50 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Relaciones interpersonales.  
 




Se visualiza la tabla 7 y figura 7, el 42.5% de los alumnos divisa  un nivel de convivencia 
inaceptable, en cambio el 40% de ellos aprecian un nivel poco aceptable y solo el 17.5% 







NIVEL DE LA DIMENSIÓN 2 INTERACCIÓN 
Nivel de calificación Interacción 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 07 17.50 
Poco aceptable 15 37.50 
Inaceptable 18 45.00 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Relaciones interpersonales.  
 




Se observa la tabla 8 y figura   8, un 45% de los estudiantes tienen el nivel de interacción 
inaceptable, sin embargo el 37.5%  aprecian un nivel poco aceptable y el 17.5% distancian 







NIVEL DE LA DIMENSIÓN 3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
Nivel de calificación Cumplimiento de normas 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 07 17.50 
Poco aceptable 14 35.00 
Inaceptable 19 47.50 
Total 40 100.00 






En la tabla 9 y figura 9, el 47.5% de los escolares distinguen un nivel de cumplimiento en 
normas inaceptable, mientras el 35% de ellos aprecian un nivel poco aceptable y el 17.5% 










NIVEL DE LA DIMENSIÓN 4 COOPERAR Y COMPARTIR 
Nivel de calificación Cooperar y compartir 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 08 20.00 
Poco aceptable 15 37.50 
Inaceptable 17 42.50 
Total 40 100.00 
Fuente: Cuestionario Relaciones interpersonales.  
 




Como se observa en la tabla 10 y figura 10, el 42.5%  perciben un nivel de cooperar y 
compartir inaceptable, mientras que el 37.5%  estiman un nivel poco aceptable y solo el 





NIVEL DE LA DIMENSIÓN 5 AUTOAFIRMACIÓN 
Nivel de calificación Autoafirmación 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Aceptable 05 12.50 
Poco aceptable 13 32.50 
Inaceptable 23 55.00 
Total 40 100.00 






Como se visualiza en la tabla 11 y figura 11, el 55% de estudiantes distinguen una 
autoafirmación inaceptable, mientras que el 32.5% estiman un nivel poco aceptable y solo 





Resultados inferenciales   
Correlación general 
TABLA 12 























N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y las relaciones interpersonales en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018, es alta, directa 
y reveladora al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y las relaciones interpersonales en 
los estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el 
año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar y las relaciones interpersonales 








Estadístico de prueba: t de Student 
  Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
- Valor de t de student tabulado: t0.995, (40-2) = t 0.995, 38= 2.713 





= 𝟓. 𝟎𝟓𝟒 
 
- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 5.054 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en 
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Correlación especifica 1 
TABLA 13 
CORRELACIÓN ENTRE CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 
 

















N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y la convivencia en los estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018, es alta, directa y significativa 
al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y la convivencia en los estudiantes 
de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar y la convivencia en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 
2018. 
Estadístico de prueba: t de Student  
  Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
- Valor de t de student tabulado: t0.995, (40-2) = t 0.995, 38= 2.713 


























- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 5.245 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar y la convivencia en los 
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Correlación especifica 2 
TABLA 14 
CORRELACIÓN ENTRE CLIMA ESCOLAR E INTERACCIÓN 
 

















N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y la interacción en los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018, es alta, directa y significativa al 
nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 2 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y la interacción en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar y la interacción en los estudiantes 
de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018. 
Estadístico de prueba: t de Student 
  Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
- Valor de t de student tabulado: t0.995, (40-2)  = t 0.995, 38= 2.713 


























- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 4.708 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar y la interacción en los estudiantes 
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Correlación especifica 3 
TABLA 15 























N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y el cumplimiento de normas en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 2018, es alta, directa 
y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis especifica 3 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y el cumplimiento de normas en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 
2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar y el cumplimiento de normas en 
los estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el 
año 2018. 
Estadístico de prueba: t de Student 
  Grados de libertad 













- Valor de t de student tabulado: t0.995, (40-2) = t 0.995, 38= 2.713 














- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 4.564 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar y el cumplimiento de normas en 
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Correlación especifica 4 
TABLA 16 
CORRELACIÓN ENTRE CLIMA ESCOLAR Y COOPERAR Y 
COMPARTIR 
 


















N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y cooperar y compartir en los estudiantes de octavo 
año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 2018, es alta, directa y 
significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el año 
2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar y cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 
2018. 
Estadístico de prueba: t de Student 
  Grados de libertad 













- Valor de t de student tabulado: t0.995, (40-2)  = t 0.995, 38= 2.713 














- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 4.167 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar y cooperar y compartir en los 
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Correlación especifica 5 
TABLA 17 
CORRELACIÓN ENTRE CLIMA ESCOLAR Y AUTOAFIRMACIÓN 
 

















N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:   
La correlación entre el clima escolar y autoafirmación en los estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018, es alta, directa y significativa 
al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
Prueba de hipótesis específica 4 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y autoafirmación en los estudiantes 
de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el clima escolar  y autoafirmación en los 
estudiantes  de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 
2018. 
Estadístico de prueba: t de Student 
  Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 






























- Decisión:  
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 4.276 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la H0 y se acepta la Hi. 
- Conclusión: 
Existe relación significativa entre el clima escolar  y autoafirmación en los 
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Los estudios, verificados cuidadosamente  metas de este estudio para conocer el entorno 
escolar y relaciones interpersonales, establecen una relación entre variables. 
Los resultados alcanzados en el nivel variable del clima escolar se encontraban 
principalmente en niveles pobres del 42,5%, lo que se confirmó en el nivel de encuestados. 
(Tabla 1). 
La mayoría de los resultados logrados a nivel interpersonal se encontraban en el nivel 
regular del 42,5%, lo que se confirmó a nivel del entrevistado (Tabla 2). 
Los resultados logrados de autorrealización se situaron principalmente en el nivel regular 
del 52,5%, lo que se confirmó en el nivel encuestado. (Tabla 3). 
Los efectos alcanzados en el nivel de las dimensiones de estabilidad estuvieron 
mayormente en el nivel normal del 42.5%, lo que se confirmó en el nivel de los 
encuestados. (Tabla 4). 
La mayoría de los resultados logrados a nivel del sistema de cambios fueron deficientes en 
47.5%, lo que se confirmó el estado de estudiantes. (Tabla 5). 
El resultado alcanzado en el nivel variable de las relaciones interpersonales fue 
principalmente del 45%, un nivel inaceptable, que se confirmó en el nivel del encuestado 
(Tabla 6). 
El puntaje alcanzado en el nivel de coexistencia fue principalmente del 42,5%, un nivel 
inaceptable, que se confirmó en el nivel encuestado (Tabla 7). 
Los valores obtenidos en esta dimensión interacción se ubican nivel inaceptable un 45%, 
que confirma la inestabilidad de sujetos (Tabla 8). 
El resultado logrado en el nivel cumplimiento de normas fue principalmente del 45%, que 
era un nivel inaceptable, que se confirmó con los resultados. (Tabla 9). 
A nivel dimensión compartir y cooperar poseen preferentemente un nivel inaceptable del 
42.5%, confirmado así el estándar de estudiantes (Tabla 10). 
Los resultados logrados en el nivel dimensional de autocomprobación es un nivel 




Con relación al estudio especulativo, del ambiente escolar y las variables interpersonales, 
el factor r de Pearson resulto en 0.634. Indicando una correlación alta, directa y 
significativa a 0.01. (Tabla 12). 
En resultados obtenidos con prueba de hipótesis, t = 2.713 y Sig. Determinado por la 
prueba t de estudiantes mayor que = 0.000 <0.01, la hipótesis nula (H0) ubicada en el área 
fue rechazada y la hipótesis de investigación (Hi) fue aceptada, lo que concluyó, Hay una 
relación significativa del ambiente escolar y las relaciones interpersonales en estudiantes 
de octavo grado. Al aplicar el coeficiente de contingencia escolar de Benigno Rodas en 
Duran-Ecuador en 2018, se obtuvo CC = 0.28, y fue posible aceptar la hipótesis con p = 
0.007 <α = 0.05. En otras palabras, tiene una corporación estadística reveladora de 
autoestima y relaciones interpersonales 
En relación aestudiosespeculativos deanalogía asociada al clima escolar y las variables de 
coexistencia, se consabido que r de Pearson fue 0.648, indicando la reciprocidad obtenida 
es significativamente alta al nivel 0.01. (Tabla 13). Los datos obtenidos con aplicación de 
hipótesis muestran que t = 2.713 y Sig. Determinado por la prueba t de estudiantes mayor 
que = 0.000 <0.01. Por lo tanto, debido a que se encuentra en el área rechazada, la 
hipótesis (H0) es nula, aprobando la hipótesis (Hi), hay una relación evidente del ambiente 
escolar en favor de la coexistencia de los estudiantes de octavoaño escuela Benigno Rodas 
de Duran-Ecuador en 2018. Es importante la comunicación del entorno social escolar y el 
provecho académico. Contenido probado por Spearman (símbolo cuántico = .000 <.01; 
Rho = .393 **) 
El estudio inferencial de reciprocidad del clima escolar con variables de interacción, se 
obtuvo el factor r de Pearson 0.607 **, que indica una alta reciprocidad, significativa y 
directa a 0.01. (Tabla 14). Los efectos obtenidos de la prueba de hipótesis, la t calculada = 
4,708 se tabula con t = 2,713 y Sig. Determinado por la prueba t de estudiantes mayor que 
= 0.000 <0.01. Por lo tanto, dado que se encuentra en el área rechazada, se objeta la 
hipótesis nula (H0) y admite la hipótesis (Hi), admitiendo lo importante del entorno escolar 
y la interacciónentre estudiantes de octavo grado en la escuela, Benigno Rodas de Duran-
Ecuador 2018. Un aspecto similar el encontrado en Paiva y Saavedra (2014), "Clima social 





La afinidad del estudio en inferencia de analogía entre variables del clima escolar con el 
cumplimiento de estándares, se encontró que el factor r, Pearson era 0.595, observando una 
reciprocidad directa y significativa del 0.01. Ver (tabla 15).Las derivadas obtenidas con la 
hipótesis, t = 2.713 y Sig. Determinado por la prueba t de estudiantes mayor que = 0.000 
<0.01. Por lo tanto, debido a que se encuentra en el área rechazada, que da anulada la 
hipótesis  (H0), aceptando la hipótesis (Hi) de investigación, mencionando al entorno 
escolar y al cumplimiento de las reglas de interacción para los alumnos de octavo grado 
como indispensable. al Influenciar al ambiente social del salón en el rendimiento escolar de 
los niños de tercer grado En las escuelas primarias en el cantón de Quito, la parroquia de 
Pifo, Manabí, provincia de Pichincha, los estudiantes no son responsables, ordenados, no 
capacitados y respetan a los compañeros de clase. 
El análisis especulativo de la correlación entre el clima escolar y las variables cooperativas 
y compartidas, el coeficiente r de Pearson de 0.560 **, lo que indica una analogía alta, 
significativa y directa al 0.01. Tabla 16. Los resultados en la prueba de hipótesis, t = 2.713 
y Sig. Determinado por la prueba t de estudiantes mayor que = 0.000 <0.01. Por lo tanto, 
se anula la hipótesis (H0) ubicada en el área fue rechazada y aprobada la hipótesis (Hi), En 
conclusión, existe una relación importante por parte del ambiente escolar con la 
colaboración y el intercambio de interacciones de estudiantes de octavo grado escuela 
(Benigno Rodas). Un aspecto similar a Chilcañan (2013) en su disertación "El impacto en 
la atmósfera social del aula y el rendimiento escolar de los niños de 3er grado, la Escuela 
Primaria Manabí en la Parroquia Pifo, provincia de Pichincha, Cantón Quito, donde los 
estudiantes están en el aula por compañeros y maestros Llegué a la conclusión de que el 
trabajo no me apoyaba. Se sienten seguros de lo que hacen y se sienten ansiosos por ellos 
mismos. 
Respecto al análisis inferencial de la correlación entre las variables clima escolar y 
autoafirmación se obtuvo un coeficiente de r de Pearson de 0,570**, lo cual indica que la 
correlación obtenida fue alta, directa y significativa al nivel 0.01, la cual se observa en la 
(Tabla 17). En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se llegó a 
determinar mediante la prueba t de student, en la que el t calculado = 4.276 fue mayor que 
el t tabulado= 2.713 y la Sig.= 0.000 < 0.01, el valor se ubicó en la región de rechazo, por 
lo tanto se rechazó la hipótesis nula (H0)y se aceptó la hipótesis de investigación (Hi), 




interacción en los estudiantes de octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran- 
Ecuador en el año 2018.Aspecto que se asemeja con lo encontrado por Chilcañan (2013) 
en su tesis “El clima social del aula y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y 
niñas del tercer grado de la escuela de educación básica Manabí, Parroquia Pifo, Cantón 
Quito, provincia de Pichincha”, en la que concluye que en la dimensión de autorrealización 
no se visibiliza la importancia ni el compromiso por el cumplimiento de las tareas y no 




























En la escuela Benigno Rodas Maldonado en Durán-Ecuador en 2018, se descubrió que 
había una relación importante entre el clima escolar y las relaciones interpersonales entre 
los estudiantes de octavo grado, lo que se confirmó con las estadísticas de los estudiantes. 
La r de Pearson es 0.634 ** (Sig. = 0.000 <0.o1), lo que indica una correlación alta, directa 
y significativa en el nivel 0.01. El resultado fue 42.5% con un nivel de ambiente escolar 
predominantemente malo, con 45% casi nunca teniendo un nivel interpersonal. 
 En 2018, los estudiantes de octavo grado de la escuela Benigno Rodas Maldonado en 
Durán-Ecuador encontraron una relación significativa entre el ambiente escolar y la 
convivencia, lo que fue confirmado por las estadísticas de Student t. La r de Pearson es 
0.607 ** (Sig. = 0.000 <0.01), lo que indica una correlación alta, directa y significativa en 
el nivel 0.01. 
En 2018, se descubrió que la escuela Benigno Rodas Maldonado en Durán-Ecuador tenía 
una relación significativa entre el clima escolar y el cumplimiento de los estándares de los 
estudiantes de octavo grado, lo que fue confirmado por las estadísticas de Student t. La r de 
Pearson es 0.560 ** (Sig = 0.000 <0.01), lo que indica una correlación alta, directa y 
significativa en el nivel 0.01. 
Los estudiantes de octavo grado en la escuela Benigno Rodas Maldonado en Durán-
Ecuador en 2018 tienen una relación importante entre el entorno escolar y la auto-
confirmación, como lo demuestran las estadísticas de los estudiantes. La r de una persona 
es 0.70 ** (Sig. = 0.000 <0.001), lo que indica una correlación alta, directa y significativa 












Al director del establecimiento Benigno Rodas ubicada en Durán- Ecuador, programar y 
ejecutar programas de capacitación dirigido a los docentes en temas como las relaciones 
interpersonales, estabilidad, autorrealización, y sistemas de cambio con la intención de 
mejorar el ambiente escolar y la calidad del aprendizaje. 
A la dirección del establecimiento Benigno Rodas de “Durán- Ecuador”, es incentivar, 
desarrollar y fortalecer de las relaciones interpersonales entre estudiantes, teniendo en 
cuenta lugar donde se desenvuelven. 
A la dirección de la escuela Benigno Rodas de “Durán- Ecuador”, promover otras 
investigaciones o nuevos proyectos, sobre relaciones interpersonales en los estudiantes, 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto 
7 8 21 22 5 6 19 20 2 3 16 17 30 1 14 15 4 5 
1 Realidad problemática X                  
2 Trabajos previos   X                 
3 Teorías relacionadas al 
tema 
  X                
4 Justificación, 
problemas, hipótesis y 
objetivos 
   X               
5 Método de 
investigación 
    X              
6 Población, muestra y 
recolección de datos 
     X             
  
7 
Validez y confiabilidad, 
análisis de los datos. 
Evaluación de índice de 
similitud con el Turnitin 
(*) 




       X           
9 Presentación y 
sustentación del 
proyecto de tesis 
        X X         
10 Recolección de la 
información. 
Inscripción del proyecto 
de investigación (*) 
         X         
11 Recolección de la 
información 
          X        
12 Tratamiento de la 
información recolectada 




13 Introducción de la 
investigación (Evalúa y 
adecúa el capítulo I) 
            X      
14 Método de 
investigación (Redacta 
la información 
actualizada del capítulo 
II) 
1° Evaluación de índice 
de similitud con el 
Turnitindel avance del 
informe final (*) 
             X     
15 Discusión, conclusiones 
y recomendaciones 
              X    
16 Revisión y 
levantamiento de 
observaciones.  
2° Evaluación de índice 
de similitud con el 
Turnitindel avance del 
informe final (*) 
               X   
17 Ajuste final del informe 
de tesis. 
                X  
18 Sustentación de informe 
de tesis. 








Anexo 2. Instrumentos de la variable Clima Escolar 
 
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ESCOLAR 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
PSICOÑLOGÍA EDUCATIVA 
ESCUELA“BENIGNO RODAS”.DURAN-  ECUADOR 
PRESENTACIÓN 
Estimado estudiante: El presente cuestionario, busca levantar un diagnóstico sobre el clima escolar de los estudiantes de 
octavo año de la escuela “Benigno Rodas”. Duran -  Ecuador. Los datos que proporcione nos darán un panorama de un 
tema de máxima importancia por lo que pedimos colaboración y seriedad.  
ESCALA DE CALIFICACIÓN 
NUNCA= 1     CASI NUNCA = 2     A VECES = 3  CASI SIEMPRE = 4   SIEMPRE = 5 
N° COMPONENTES / INDICADORES N CN AV CS S 
 RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 
01 Mi profesor (a) muestra respeto por nuestros sentimientos      
02 Mi profesor (a) se interesa personalmente por cada uno de nosotros      
03 Las relaciones entre nosotros y el profesor(a) son agradables      
04 La relación entre los profesores y los estudiantes es cordial      
05 Los estudiantes colaboramos muy bien entre nosotros      
06 En esta clase, los estudiantes nos llevamos muy bien      
 AUTORREALIZACIÓN 1 2 3 4 5 
07 Cumplo toda mis tareas en los plazos y tiempos establecidos por mi profesor (a)      
08 Mi profesor(a), revisa las tareas y trabajos que deja a sus estudiantes.      
09 A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros      
10 Los alumnos queremos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros compañeros      
11 En esta clase se favorece a algunos alumnos más que a otros      
12 Algunos alumnos forman pequeños grupos con sus íntimos amigos y no les importa el resto 
de compañeros 
     
 ESTABILIDAD 1 2 3 4 5 
13 El orden en la organización de las actividades de la clase es adecuado      
14 Las clases se desarrollan en un ambiente de solidaridad, en donde predomina el trabajo en 
equipo. 
     
15 En mi colegio se aplican adecuadamente las normas de convivencia y el reglamento escolar      
16 Eres consciente de las consecuencias del incumplimiento de las normas del colegio      
17 El profesor(a) hace cumplir en la clase las normas de convivencia y el reglamento escolar.      
18 El profesor (a) es estricto (a) en el cumplimiento y aplicación de las normas del colegio.      
 CAMBIO 1 2 3 4 5 
19 En mi colegio se promueve la participación de los estudiantes en proponer actividades 
escolares 
     
20 El profesor(a) estimula la creatividad de los estudiantes en clase.      
21 Las tareas y trabajos que deja mi profesor (a) son novedoso e interesante.      
22 Las actividades de enseñanza que realiza el profesor (a) en clase son variadas y novedosas      
23 Utilizas en tus estudios diferentes estrategias de aprendizaje      
24 Las actividades que realizan los estudiantes para aprender son las mismas en todas las 
clases. 
     










Anexo 3. Instrumentos de la variable Relaciones Interpersonales 
CUESTIONARIO: SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ESCUELA“BENIGNO RODAS”.DURAN-  ECUADOR 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario, busca levantar un diagnóstico sobre las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de octavo año de la escuela “Benigno Rodas”. Duran -  Ecuador. Los datos 
que proporcione nos darán un panorama de un tema de máxima importancia por lo que pedimos colaboración 
y seriedad 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 
NUNCA= 0    A VECES = 1     CASI SIEMPRE = 2       SIEMPRE = 3 
N° COMPONENTES / INDICADORES N AV CS S 
 CONVIVENCIA 0 1 2 3 
 Interacción con los demás 0 1 2 3 
01 ¿Tienes buenos amigos?     
02 ¿En tu escuela, trabajas con todos tus compañeros?     
03 ¿Participas espontáneamente en una conversación?     
04 ¿Mantienes un buen comportamiento, sin necesidad de que alguien te vigilando?     
 Comunicación y correspondencia 0 1 2 3 
05 ¿Esperas tu turno cuando alguien está hablando?     
06 ¿Acostumbras a decir por favor, gracias o disculpa?     
07 ¿Guardas un secreto que te han confiado?     
 Cooperación 0 1 2 3 
08 ¿Te gusta ayudar a tus amigos?     
09 ¿Cuándo estas en apuros, hay alguien que te ayuda?     
10 ¿Te gusta apoyar, cuando alguien necesita ayuda?     
11 ¿Apoyas a tus amigos sin esperar recompensa?     
 INTERACCIÓN 0 1 2 3 
 Respeto y pertinencia 0 1 2 3 
12 ¿Saludas a las personas mayores?     
13 ¿Te sientes aceptado por tus amigos?     
14 ¿Te sientes útil?     
15 ¿Te gusta estar rodeado de tus amigos?     
 CUNPLIMIENTO DE NORMAS 0 1 2 3 
 Asume compromiso     
16 ¿Ayudas a mantener tu casa limpia y ordenada?     
17 ¿Cuidas tus cosas y enseres de tu casa?     
18 ¿Ordenas las cosas después de terminar una actividad?     
19 ¿Cumples con autonomía tus funciones en tu escuela?     
 Conflicto 0 1 2 3 





 COOPERAR Y COMPARTIR     
 Hacer favores o ayudar     
21 ¿Ayudas en la organización del aula por iniciativa propia?     
22 ¿Brindas ayuda inmediata cuando se le solicita?     
 Seguir reglas acordadas     
23 ¿Cumples con acuerdos tomados?     
24 ¿Respetas reglas dadas en el estudio o juego?     
 Ser cotes y amable     
25 ¿Practicas normas de cortesía?     
26 ¿Eres amable con todos no solo con amigos preferidos?     
 Mostrar compañerismo     
27 ¿Ayudas a tus compañeros en sus labores escolares?     
28 ¿Cooperas con tus compañeros para superar dificultades?     
 AUTOAFIRMACIÓN     
 Defender los derechos y opiniones propias     
29 ¿Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada?     
30 ¿Expresas y defiendes adecuadamente tus opiniones e ideas?     
31 ¿Expresa tus desacuerdos de forma adecuada?     
 Respetar los derechos y opiniones de los demás     
32 ¿Respetas los derechos de los demás?     
33 ¿Respetas las opiniones de los demás?     
34 ¿Respetas la propiedad de los demás: útiles escolares, juegos, etc?     
 Reforzar a los demás     
35 ¿Elogias y dices cosas positivas de los demás?     
36 ¿Motivas a los demás para mejorar sin burlarte?     
 Auto esforzarse     
37 ¿Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan?     





























































Anexo 6. Problematización 
TITULO: Clima escolar y las relaciones interpersonales en los del octavo año de la escuela Benigno Rodas. Durán, 2018 
AUTORA: Blga. Jumbo Jumbo, Jacqueline Janeth 





OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
En Ecuador la realidad 
muestra que el clima 
escolar “existen 
dificultades o 
complicaciones que no 
tienen que ver con la 
calidad de instrucción sino 
que derivan de aspectos 
psicológicos y sociales” 
(Briones, 2015, p. 11). 
Por otro lado en la 
república ecuatoriana las 
relaciones interpersonales 
producen “existente en los 
docentes, entre ellos 
mismos y con su director 
es percibido dentro de lo 
que se llama el clima 
escolar u organizacional” 
(Mendieta, 2015, p. 9).  
En la escuela Benigno 
Rodas de Durán,  se ha 
podido evidenciar que las 
relaciones interpersonales 
dependerán de su 
adaptación y 
GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el 
clima escolar y las 
relaciones interpersonales 
en los estudiantes de octavo 
año en la escuela Benigno 
Rodas de Durán - Ecuador 
en el año 2018? 
GENERAL: 
Determinar la relación entre el 
clima escolar y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes 
de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán - 
Ecuador en el año 2018. 
GENERAL: 
Existe relación significativa 
entre el clima escolar y las 
relaciones interpersonales en 
los estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno Rodas 
de  Durán- Ecuador en el año 
2018 
Teórica: La presente investigación 
proporcionara al campo científico la 
temática referente a las variables de 
investigación rigurosamente trabajadas y 
corroboradas en la realidad de la escuela  
Benigno Rodas de Durán,  incorporándolo 
como conocimiento a las ciencias de la 
educación y sus ramas psicopedagógicas, 
ya que se estaría demostrando que el 
clima escolar se relacionan 
significativamente con las relaciones 
interpersonales para que sean tomados en 
cuenta  en la comunidad y agentes 
educativos para la planificación  y 
ejecución de su labor docente. 
Metodológica: Propone una alternativa 
en cuanto al uso adecuado del método 
cuantitativo; la elaboración y aplicación 
de los instrumentos científicos usados en 
la recolección de información de las 
variables en estudio, una vez que se haya 
demostrado su validez y confiabilidad 
podrán ser utilizados en otros trabajos de 
investigación y en otras instituciones 
educativas para verificar la necesidad, 
importancia y relevancia de estas 
estrategias en el quehacer educativo y 
ESPECIFICOS 
¿Cuál es la relación entre el 
clima escolar y la 
convivencia en los 
estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno 
Rodas de Durán- Ecuador 
en el año 2018? 
¿Cuál es la relación entre el 
clima escolar y la 
interacción en los 
estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno 
Rodas de Durán, - Ecuador 
en el año 2018? 
¿Cuál es la relación entre el 
ESPECÍFICOS: 
1. Establecer la relación entre el 
clima escolar y la convivencia 
en los estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno Rodas de 
Durán- Ecuador en el año 2018. 
 
2. Calcular la relación entre el 
clima escolar y la interacción en 
los estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de 
Durán- Ecuador en el año 2018. 
 
3. Conocer la relación entre el 
clima escolar y el cumplimento 
de normas en los estudiantes de 
octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018. 
ESPECÍFICOS: 
 Existe relación significativa 
entre el clima escolar y la 
convivencia en los 
estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de 
Durán- Ecuador en el año 
2018 
 
 Existe relación significativa 
entre el clima escolar y la 
interacción en los estudiantes 
de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018 
 
 Existe relación significativa 
entre el clima escolar y el 




desenvolvimiento en los 
diferentes contextos. Por lo 
tanto, juegan un papel 
fundamental en el 
desarrollo integral de las 
personas. 
Así como se presentan 
dificultades en el clima 




clima escolar y el 
cumplimiento de normas en 
los estudiantes de octavo 
año en la escuela Benigno 
Rodas de Durán-Ecuador 
en el año 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
el clima escolar y el 
cooperar y compartir en 
los estudiantes de octavo 
año en la escuela 
Benigno Rodas de 
Duran- Ecuador en el 
año 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
el clima escolar y la 
autoafirmación en los 
estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno 
Rodas de Duran- 
Ecuador en el año 2018? 
 
 
4. Determinar la relación entre el 
clima escolar y el cooperar y 
compartir en los estudiantes de 
octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Duran- 
Ecuador en el año 2018. 
5. Establecer la relación entre el 
clima escolar y la 
autorrealización en los 
estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de 
Duran- Ecuador en el año 2018 
los estudiantes de octavo año 
en la escuela Benigno Rodas 
de Durán- Ecuador en el año 
2018. 
 Existe relación significativa 
entre el clima escolar y el 
cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de 
Duran Ecuador en el año 
2018. 
 Existe relación significativa 
entre el clima escolar y el 
cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de 
Duran Ecuador en el año 
2018 
social. 
Práctica: Esta investigación se 
concretizará porque existe la necesidad de 
mejorar las relaciones interpersonales de 
los estudiantes de octavo año de la 
escuela Benigno Rodas de Durán, con la 
práctica permanente de un clima escolar 
adecuado; insumos para que la dirección 
y docentes  de la institución en estudio; el 
gobierno local y regional del sector 
educación puedan tomar medidas al 
respecto promoviendo las buenas 
relaciones interpersonales a través de 
diálogos, entrevistas y reuniones. 
Social: la aportación de esta investigación 
ayuda a la comunidad científica y a la 
comunidad educativa de la escuela 
Benigno Rodas de Durán. Cuyos 
principios serán aplicados en el quehacer 
diario de las diferentes instituciones 
educativas pues el manejo de un adecuado 
clima escolar y unas buenas relaciones 
interpersonales servirá a los estudiantes 
en el desenvolvimiento exitoso de 









Anexo 7. Operacionalización de variables 
TITULO: Clima escolar y las relaciones interpersonales en los del octavo año de la escuela Benigno Rodas. Durán, 2018 
AUTORA: Blga. Jumbo Jumbo, Jacqueline Janeth 
ASESORA: Dra. Hidalgo de Cucho MariellaBelmina 
  









“Relación que se establece 
entre el entorno físico y 
material del centro y las 
características de las 
personas o grupos; así 
mismo el sistema social, esto 
es, las interacciones y 
relaciones sociales”. 
(Moreno, Díaz, Cuevas, 
Nova y Bravo, 2011, p.3). 
El clima escolar será 




Estabilidad, sistema de 
cambio y que se expresan 


































“Contactos profundos o 
superficiales que existen 
entre las personas durante la 
realización de cualquier 
actividad. Es así, contribuyen 
a la formación integral de las 
personas, aportando en los 
diferentes ámbitos de su 
vida, social, psicológica, 
familiar”. (Rodríguez, 2001, 
p. 18)  
Las relaciones 
interpersonales será medido 
teniendo en cuenta las 
dimensiones: convivencia, 
interacción, cumplimiento 
de normas y que se 
expresan en los ítems de la 
encuesta 
Convivencia 
 Interacción con los demás. 
 Comunicación y correspondencia. 
 Cooperación 
Ordinal Interacción  Respeto y pertinencia 
Cumplimiento de normas 
 Asume compromiso 
 Conflictos 
Cooperar y compartir 
 Hacer favores o ayudar 
 Seguir reglas acordadas 
 Ser cortes y amable 
 Mostrar compañerismo 
Ordinal 
Autoafirmación 
 Defender los derechos y opiniones propias 
 Respetar los derechos y opiniones de los demás 
 Reforzar a los demás 






Anexo 8.Matriz de consistencia 
TITULO: Clima escolar y las relaciones interpersonales en los del octavo año de la escuela Benigno Rodas. Durán, 2018 
AUTORA: Blga. Jumbo Jumbo, Jacqueline Janeth 
ASESORA: Dra. Hidalgo de Cucho Mariella Belmina 
FORMULACION  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el clima escolar 
y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el 
año 2018? 
ESPECIFICOS 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la convivencia en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador en 
el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la interacción en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador en 
el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y el cumplimiento de normas en 
los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Duran- Ecuador en 
el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la autoafirmación en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Guayaquil- Ecuador 
en el año 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre el clima 
escolar y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Establecer la relación entre el clima 
escolar y la convivencia en los 
estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018. 
2. Calcular la relación entre el clima 
escolar y la interacción en los 
estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018. 
3. Conocer la relación entre el clima 
escolar y el cumplimento de normas 
en los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018. 
4. Determinar la relación entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en 
los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Duran- 
Ecuador en el año 2018. 
5. Establecer la relación entre el clima 
escolar y la autorrealización en los 
estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Duran- 
Ecuador en el año 2018 
 
HIPÓTESIS GENERAL: 
H1: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno 
Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018. 
H0:No existe relación significativa entre el clima 
escolar y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de octavo año en la escuela Benigno 
Rodas de Durán- Ecuador en el año 2018 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 
H1: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y la convivencia en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de 
Durán- Ecuador en el año 2018. 
H2: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y la interacción en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de 
Durán- Ecuador en el año 2018. 
H3: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y el cumplimiento de normas en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el año 
2018. 
H4: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Duran Ecuador en el año 
2018. 
H5: Existe relación significativa entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 




















M= Muestra de estudio 
O1 = Variable 1: Clima 
escolar 
O2 = Variable 2: 
Relaciones 
interpersonales 




73 estudiantes del 
octavo grado del 
nivel básico 
matriculados en el 
año lectivo 2018, 







por 38  estudiantes 










Anexo 9.Matriz de ítems 
TITULO: Clima escolar y las relaciones interpersonales en los del octavo año de la escuela Benigno Rodas. Durán, 2018 
AUTORA: Blga. Jumbo Jumbo, Jacqueline Janeth 
ASESORA: Dra. Hidalgo de Cucho Mariella Belmina 
 











1. Mi profesor (a) muestra respeto por nuestros sentimientos 
2. Mi profesor (a) se interesa personalmente por cada uno de nosotros 
3. Las relaciones entre nosotros y el profesor(a) son agradables 
4. La relación entre los profesores y los estudiantes es cordial 
5. Los estudiantes colaboramos muy bien entre nosotros 




7. Cumplo toda mis tareas en los plazos y tiempos establecidos por mi profesor (a) 
8. Mi profesor(a), revisa las tareas y trabajos que deja a sus estudiantes. 
9. A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros 
10. Los alumnos queremos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros compañeros 
11. En esta clase se favorece a algunos alumnos más que a otros 





13. El orden en la organización de las actividades de la clase es adecuado 
14. Las clases se desarrollan en un ambiente de solidaridad, en donde predomina el trabajo en equipo. 
15. En mi colegio se aplican adecuadamente las normas de convivencia y el reglamento escolar 
16. Eres consciente de las consecuencias del incumplimiento de las normas del colegio 
17. El profesor(a) hace cumplir en la clase las normas de convivencia y el reglamento escolar. 
18. El profesor (a) es estricto (a) en el cumplimiento y aplicación de las normas del colegio. 




19. En mi colegio se promueve la participación de los estudiantes en proponer actividades escolares 
20. El profesor(a) estimula la creatividad de los estudiantes en clase. 
21. Las tareas y trabajos que deja mi profesor (a) son novedoso e interesante. 
22. Las actividades de enseñanza que realiza el profesor (a) en clase son variadas y novedosas 
23. Utilizas en tus estudios diferentes estrategias de aprendizaje 






 Interacción con los demás. 
 Comunicación y 
correspondencia. 
 Cooperación 
1. ¿Tienes buenos amigos? 
2. ¿En tu escuela, trabajas con todos tus compañeros? 
3. ¿Participas espontáneamente en una conversación? 
4. ¿Mantienes un buen comportamiento, sin necesidad de que alguien te vigilando? 
5. ¿Esperas tu turno cuando alguien está hablando? 
6. ¿Acostumbras a decir por favor, gracias o disculpa? 
7. ¿Guardas un secreto que te han confiado? 






9. ¿Cuándo estas en apuros, hay alguien que te ayuda? 
10. ¿Te gusta apoyar, cuando alguien necesita ayuda? 
11. ¿Apoyas a tus amigos sin esperar recompensa? 
Interacción 
 Respeto y pertinencia 12. ¿Saludas a las personas mayores? 
13. ¿Te sientes aceptado por tus amigos? 
14. ¿Te sientes útil? 
15. ¿Te gusta estar rodeado de tus amigos? 
Cumplimiento de 
normas 
 Asume compromiso 
 Conflictos 
16. ¿Ayudas a mantener tu casa limpia y ordenada? 
17. ¿Cuidas tus cosas y enseres de tu casa? 
18. ¿Ordenas las cosas después de terminar una actividad? 
19. ¿Cumples con autonomía tus funciones en tu escuela? 
20. ¿Evitas de acusar a tus amigos por alguna falta, sin antes estar seguro que fue él? 
Cooperar y compartir 
 Hacer favores o ayudar 
 Seguir reglas acordadas 
 Ser cortes y amable 
 Mostrar compañerismo 
21. ¿Ayudas en la organización del aula por iniciativa propia? 
22. ¿Brindas ayuda inmediata cuando se le solicita? 
23. ¿Cumples con acuerdos tomados? 
24. ¿Respetas reglas dadas en el estudio o juego? 
25. ¿Practicas normas de cortesía? 
26. ¿Eres amable con todos no solo con amigos preferidos? 
27. ¿Ayudas a tus compañeros en sus labores escolares? 
28. ¿Cooperas con tus compañeros para superar dificultades? 
Autoafirmación 
 Defender los derechos y 
opiniones propias 
 Respetar los derechos y 
opiniones de los demás 
 Reforzar a los demás 
 Autor esforzarse 
29. ¿Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada? 
30. ¿Expresas y defiendes adecuadamente tus opiniones e ideas? 
31. ¿Expresa tus desacuerdos de forma adecuada? 
32. ¿Respetas los derechos de los demás? 
33. ¿Respetas las opiniones de los demás? 
34. ¿Respetas la propiedad de los demás: útiles escolares, juegos, etc? 
35. ¿Elogias y dices cosas positivas de los demás? 
36. ¿Motivas a los demás para mejorar sin burlarte? 
37. ¿Te elogias a ti mismo y aceptas que otros lo hagan? 










Anexo 10.Matriz de técnicas e instrumentos 
TITULO: Clima escolar y las relaciones interpersonales en los del octavo año de la escuela Benigno Rodas. Durán,2018 
AUTORA: Blga. Jumbo Jumbo, Jacqueline Janeth 
ASESORA: Dra. Hidalgo de Cucho MariellaBelmina 
 
 
VARIABLE TECNICAS INSTRUMENTO COMO SE APLICÓ 
Clima escolar 
Encuesta 
Persigue indagar la opinión 
que tiene un sector de la población sobre 
determinado problema 
Cuestionario La ficha me permitirá registrar los 
eventos, acciones y actitudes, que 
presenten los estudiantes del octavo 
año de la escuela “Benigno Rodas” 




Persigue indagar la opinión 
que tiene un sector de la población sobre 
determinado problema 
Cuestionario La ficha me permitirá registrar los 
eventos, acciones y actitudes, que 
presenten los estudiantes del octavo 
año de la escuela “Benigno Rodas” 
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¿Cuál es la relación entre el clima escolar 
y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el 
año 2018? 
H1: Existe relación significativa entre el clima escolar y 
las relaciones interpersonales en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador 
- Ecuador en el año 2018. 
Determinar la relación entre el clima escolar 
y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán- Ecuador 





















• ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la convivencia en los 
estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán- 
Ecuador en el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la interacción en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán -Ecuador en 
el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y el cumplimiento de normas 
en los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Durán - 
Ecuador en el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en 
los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas de Guayaquil- 
Ecuador en el año 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y la autoafirmación en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Guayaquil- Ecuador 
en el año 2018? 
H1:Existe relación significativa entre el clima escolar y 
la convivencia en los estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de Durán- Ecuador en el 
año 2018 
 
H2: Existe relación significativa entre el clima escolar 
y la interacción en los estudiantes de octavo año en 
la escuela Benigno Rodas de Durán - Ecuador en el 
año 2018. 
 
H3: Existe relación significativa entre el clima escolar 
y el cumplimiento de normas en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Durán 
- Ecuador en el año 2018. 
H4: Existe relación significativa entre el clima escolar 
y el cooperar y compartir en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran 
Ecuador en el año 2018. 
H5: Existe relación significativa entre el clima escolar 
y el cooperar y compartir en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas de Duran 
Ecuador en el año 2018 
1. Establecer la relación entre el clima 
escolar y la convivencia en los estudiantes 
de octavo año en la escuela Benigno 
Rodas de Durán - Ecuador en el año 2018. 
 
2. Calcular la relación entre el clima escolar 
y la interacción en los estudiantes de 
octavo año en la escuela Benigno Rodas 
de Durán - Ecuador en el año 2018. 
3. Conocer la relación entre el clima escolar 
y el cumplimento de normas en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Durán Ecuador en el 
año 2018. 
4. Determinar la relación entre el clima 
escolar y el cooperar y compartir en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas de Duran- Ecuador en el 
año 2018. 
5. Establecer la relación entre el clima 
escolar y la autorrealización en los 
estudiantes de octavo año en la escuela 






























Anexo 12. Confiabilidad de la variable clima escolar 
 
 
α = 0.96 (Confiabilidad MUY ALTA) 
 
N°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4 3 3 4 4 1 3 1 4 4 1 4 1 4 2 3 3 2 1 1 4 4 1 2 64
2 3 4 3 2 1 3 4 3 2 5 4 4 3 2 1 4 4 4 3 1 3 3 4 4 74
3 5 4 2 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 3 5 101
4 3 4 3 4 1 3 4 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 76
5 3 1 1 4 3 2 4 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 2 67
6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 34
7 2 3 2 1 2 2 4 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 4 58
8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 34
9 2 1 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 73
10 1 3 4 3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 77
11 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 34
12 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 102
13 1 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 1 1 3 3 1 1 62
14 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
15 3 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 2 2 4 4 4 1 1 1 3 56
16 1 3 1 3 4 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 51
17 5 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 100
18 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89
19 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 108
20 3 1 4 4 3 1 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 75
21 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 64
22 5 3 5 3 3 4 5 4 4 3 2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 5 4 94
23 3 2 2 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 2 3 2 1 1 1 2 2 57
24 4 1 2 4 1 3 1 1 4 2 4 1 3 1 3 4 2 1 4 2 1 2 2 4 57
25 4 2 3 1 2 1 3 1 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 1 3 1 55
26 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 112
27 3 1 4 3 2 4 3 2 4 4 1 3 1 2 4 3 2 4 1 1 3 4 4 3 66
28 1 4 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 3 3 54
29 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 1 1 3 4 4 3 56
30 4 3 3 4 4 1 3 1 4 4 1 4 1 4 2 3 3 2 1 1 4 4 1 2 64
31 3 4 3 2 1 3 4 3 2 5 4 4 3 2 1 4 4 4 3 1 3 3 4 4 74
32 1 4 2 1 1 3 3 4 1 2 4 2 1 4 3 1 4 1 3 4 1 2 3 1 56
33 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 109
34 3 1 1 4 3 2 4 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 2 67
35 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 34
36 2 3 2 1 2 2 4 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 4 58
37 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31
38 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 31
39 3 2 2 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 2 3 2 1 1 1 2 2 57
40 4 1 2 4 1 3 1 1 4 2 4 1 3 1 3 4 2 1 4 2 1 2 2 4 57
SUMA 104 104 113 107 110 96 120 102 114 118 113 113 111 103 112 114 114 118 100 103 95 108 111 113 2616
Med. Art2.6 2.6 2.83 2.68 2.75 2.4 3 2.55 2.85 2.95 2.83 2.83 2.78 2.58 2.8 2.85 2.85 2.95 2.5 2.58 2.38 2.7 2.78 2.83 65.40
VARP 1.74 1.74 1.44 1.87 2.19 1.44 1.85 1.7 2.13 1.75 1.54 1.74 1.57 1.99 1.46 1.98 1.43 1.85 1.9 1.59 1.98 1.91 1.67 1.79 42.27 511.14























Anexo 13. Confiabilidad de la variable relaciones interpersonales 
 
 
                                                                                                          α = 0.95 (Confiabilidad MUY ALTA) 
 
N°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 0 0 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 1 0 3 2 1 2 2 1 2 0 64
2 2 1 0 2 0 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 47
3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 88
4 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 0 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 0 1 2 0 3 1 63
5 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 32
6 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 32
7 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 40
8 2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 25
9 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 77
10 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
11 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 17
12 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 106
13 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 0 2 1 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 0 2 0 2 2 0 61
14 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 22
15 2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 1 0 52
16 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16
17 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 102
18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 15
19 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 87
20 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 58
21 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 1 1 3 53
22 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 15
23 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 1 1 1 3 1 2 2 1 0 2 3 3 2 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 2 54
24 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 13
25 0 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 3 1 2 2 3 1 0 2 1 0 49
26 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 102
27 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 56
28 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 17
29 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 35
30 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0 2 2 1 3 1 1 1 3 52
31 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 3 1 2 1 1 0 51
32 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 19
33 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 102
34 0 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 0 51
35 0 0 3 2 3 2 2 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 2 3 2 2 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 2 62
36 1 2 3 2 1 1 2 2 0 2 2 2 1 0 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 0 66
37 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 22
38 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 2 1 3 3 1 2 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 39
39 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16
40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
SUMA 45 53 50 42 54 54 59 58 47 49 48 54 53 49 43 50 54 49 46 58 52 63 62 44 54 54 58 52 42 41 53 50 40 45 42 44 50 35 1896
Med. Art1.13 1.33 1.25 1.05 1.35 1.35 1.48 1.45 1.18 1.23 1.2 1.35 1.33 1.23 1.08 1.25 1.35 1.23 1.15 1.45 1.3 1.58 1.55 1.1 1.35 1.35 1.45 1.3 1.05 1.03 1.33 1.25 1 1.13 1.05 1.1 1.25 0.88 47.40
VARP 1.11 0.87 1.09 1.2 1.03 1.03 1.1 0.95 1.04 1.07 0.96 0.78 1.22 1.37 0.97 0.99 0.83 1.02 1.48 1 1.06 1.04 0.75 0.99 1.23 1.03 1 1.51 1.3 0.97 1.02 1.09 1.3 1.06 1 0.74 1.09 1.11 40.38 787.19
























Anexo 14.Matriz de datos de la variable clima escolar 
N°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4 3 3 4 4 1 19 63 REGULAR 3 1 4 4 1 4 17 57 REGULAR 1 4 2 3 3 2 15 50 REGULAR 1 1 4 4 1 2 13 43 MALO 64 53 REGULAR
2 3 4 3 2 1 3 16 53 REGULAR 4 3 2 5 4 4 22 73 REGULAR 3 2 1 4 4 4 18 60 REGULAR 3 1 3 3 4 4 18 60 REGULAR 74 62 REGULAR
3 5 4 2 5 5 3 24 80 BUENO 3 4 5 5 4 5 26 87 BUENO 5 4 3 5 4 5 26 87 BUENO 3 4 5 5 3 5 25 83 BUENO 101 84 BUENO
4 3 4 3 4 1 3 18 60 REGULAR 4 3 2 3 3 3 18 60 REGULAR 3 1 4 4 3 4 19 63 REGULAR 3 4 4 4 3 3 21 70 REGULAR 76 63 REGULAR
5 3 1 1 4 3 2 14 47 MALO 4 1 4 3 2 3 17 57 REGULAR 4 4 4 4 4 4 24 80 BUENO 1 3 1 1 4 2 12 40 MALO 67 56 REGULAR
6 1 1 3 1 1 1 8 27 MALO 1 1 1 1 2 3 9 30 MALO 3 1 2 1 1 1 9 30 MALO 1 2 1 2 1 1 8 27 MALO 34 28 MALO
7 2 3 2 1 2 2 12 40 MALO 4 3 2 3 1 2 15 50 REGULAR 2 3 3 1 3 3 15 50 REGULAR 3 3 1 2 3 4 16 53 REGULAR 58 48 REGULAR
8 1 1 3 1 1 1 8 27 MALO 1 1 1 1 2 3 9 30 MALO 3 1 2 1 1 1 9 30 MALO 1 2 1 2 1 1 8 27 MALO 34 28 MALO
9 2 1 3 3 4 1 14 47 MALO 4 4 3 3 4 3 21 70 REGULAR 3 3 3 3 3 4 19 63 REGULAR 3 3 3 3 4 3 19 63 REGULAR 73 61 REGULAR
10 1 3 4 3 3 3 17 57 REGULAR 4 3 4 1 4 3 19 63 REGULAR 4 3 1 4 3 4 19 63 REGULAR 4 3 4 4 3 4 22 73 REGULAR 77 64 REGULAR
11 1 1 2 2 2 1 9 30 MALO 2 2 1 1 1 2 9 30 MALO 1 2 1 1 1 1 7 23 MALO 1 2 2 1 2 1 9 30 MALO 34 28 MALO
12 4 4 5 4 5 4 26 87 BUENO 4 4 5 4 5 3 25 83 BUENO 3 4 5 3 5 5 25 83 BUENO 5 4 4 5 4 4 26 87 BUENO 102 85 BUENO
13 1 4 1 3 4 2 15 50 REGULAR 3 4 3 3 4 2 19 63 REGULAR 3 4 3 3 2 3 18 60 REGULAR 1 1 3 3 1 1 10 33 MALO 62 52 REGULAR
14 1 1 3 1 1 2 9 30 MALO 1 1 1 1 1 1 6 20 MALO 2 1 1 1 1 1 7 23 MALO 1 1 1 1 1 1 6 20 MALO 28 23 MALO
15 3 4 4 1 4 1 17 57 REGULAR 1 1 1 4 1 4 12 40 MALO 1 1 3 2 2 4 13 43 MALO 4 4 1 1 1 3 14 47 MALO 56 47 MALO
16 1 3 1 3 4 3 15 50 REGULAR 1 3 1 2 3 1 11 37 MALO 3 1 3 1 2 3 13 43 MALO 1 3 1 3 1 3 12 40 MALO 51 43 MALO
17 5 3 5 5 5 3 26 87 BUENO 4 4 4 3 4 4 23 77 BUENO 4 5 4 5 4 4 26 87 BUENO 4 4 4 4 5 4 25 83 BUENO 100 83 BUENO
18 3 4 3 3 4 3 20 67 REGULAR 4 4 4 4 4 1 21 70 REGULAR 4 4 4 4 4 4 24 80 BUENO 4 4 4 4 4 4 24 80 BUENO 89 74 BUENO
19 4 4 5 4 5 5 27 90 BUENO 5 4 5 5 3 5 27 90 BUENO 4 5 4 5 4 5 27 90 BUENO 4 5 4 5 4 5 27 90 BUENO 108 90 BUENO
20 3 1 4 4 3 1 16 53 REGULAR 4 2 4 3 4 4 21 70 REGULAR 4 1 4 4 4 2 19 63 REGULAR 3 4 3 3 3 3 19 63 REGULAR 75 63 REGULAR
21 2 3 2 3 3 2 15 50 REGULAR 4 3 3 2 3 2 17 57 REGULAR 3 3 3 2 2 2 15 50 REGULAR 3 2 3 3 3 3 17 57 REGULAR 64 53 REGULAR
22 5 3 5 3 3 4 23 77 BUENO 5 4 4 3 2 5 23 77 BUENO 5 4 4 3 4 3 23 77 BUENO 4 4 5 3 5 4 25 83 BUENO 94 78 BUENO
23 3 2 2 1 4 3 15 50 REGULAR 4 4 1 4 4 1 18 60 REGULAR 4 1 1 4 2 3 15 50 REGULAR 2 1 1 1 2 2 9 30 MALO 57 48 MALO
24 4 1 2 4 1 3 15 50 REGULAR 1 1 4 2 4 1 13 43 MALO 3 1 3 4 2 1 14 47 MALO 4 2 1 2 2 4 15 50 REGULAR 57 48 MALO
25 4 2 3 1 2 1 13 43 MALO 3 1 4 1 3 4 16 53 REGULAR 1 3 4 1 3 4 16 53 REGULAR 1 3 1 1 3 1 10 33 MALO 55 46 MALO
26 4 5 4 5 5 5 28 93 BUENO 5 4 5 5 5 5 29 97 BUENO 3 4 5 5 5 5 27 90 BUENO 5 5 4 5 4 5 28 93 BUENO 112 93 BUENO
27 3 1 4 3 2 4 17 57 REGULAR 3 2 4 4 1 3 17 57 REGULAR 1 2 4 3 2 4 16 53 REGULAR 1 1 3 4 4 3 16 53 REGULAR 66 55 REGULAR
28 1 4 3 3 1 1 13 43 MALO 3 3 3 3 2 3 17 57 REGULAR 1 1 3 1 2 3 11 37 MALO 3 2 1 1 3 3 13 43 MALO 54 45 MALO
29 1 1 3 1 3 1 10 33 MALO 1 1 3 3 3 2 13 43 MALO 1 3 3 3 3 4 17 57 REGULAR 1 1 3 4 4 3 16 53 REGULAR 56 47 MALO
30 4 3 3 4 4 1 19 63 REGULAR 3 1 4 4 1 4 17 57 REGULAR 1 4 2 3 3 2 15 50 REGULAR 1 1 4 4 1 2 13 43 MALO 64 53 REGULAR
31 3 4 3 2 1 3 16 53 REGULAR 4 3 2 5 4 4 22 73 REGULAR 3 2 1 4 4 4 18 60 REGULAR 3 1 3 3 4 4 18 60 REGULAR 74 62 REGULAR
32 1 4 2 1 1 3 12 40 MALO 3 4 1 2 4 2 16 53 REGULAR 1 4 3 1 4 1 14 47 MALO 3 4 1 2 3 1 14 47 MALO 56 47 MALO
33 3 5 5 4 5 5 27 90 BUENO 4 5 5 5 3 5 27 90 BUENO 5 5 4 4 5 4 27 90 BUENO 5 4 4 5 5 5 28 93 BUENO 109 91 BUENO
34 3 1 1 4 3 2 14 47 MALO 4 1 4 3 2 3 17 57 REGULAR 4 4 4 4 4 4 24 80 BUENO 1 3 1 1 4 2 12 40 MALO 67 56 REGULAR
35 1 1 3 1 1 1 8 27 MALO 1 1 1 1 2 3 9 30 MALO 3 1 2 1 1 1 9 30 MALO 1 2 1 2 1 1 8 27 MALO 34 28 MALO
36 2 3 2 1 2 2 12 40 MALO 4 3 2 3 1 2 15 50 REGULAR 2 3 3 1 3 3 15 50 REGULAR 3 3 1 2 3 4 16 53 REGULAR 58 48 REGULAR
37 1 2 1 1 1 2 8 27 MALO 1 2 1 1 2 1 8 27 MALO 2 1 1 2 1 1 8 27 MALO 1 2 1 1 1 1 7 23 MALO 31 26 MALO
38 1 2 1 2 1 2 9 30 MALO 1 1 1 2 2 1 8 27 MALO 1 1 1 1 2 1 7 23 MALO 1 1 1 1 2 1 7 23 MALO 31 26 MALO
39 3 2 2 1 4 3 15 50 REGULAR 4 4 1 4 4 1 18 60 REGULAR 4 1 1 4 2 3 15 50 REGULAR 2 1 1 1 2 2 9 30 MALO 57 48 MALO
40 4 1 2 4 1 3 15 50 REGULAR 1 1 4 2 4 1 13 43 MALO 3 1 3 4 2 1 14 47 MALO 4 2 1 2 2 4 15 50 REGULAR 57 48 MALO
MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA ESCOLAR
SISTEMA DE CAMBIO










Anexo 15.Matriz de datos de la variable relaciones interpersonales 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0 0 1 2 2 3 2 3 2 2 1 18 55POCO ACEPTABLE1 2 2 2 7 58POCO ACEPTABLE1 2 1 2 3 9 60POCO ACEPTABLE1 3 2 2 2 1 3 2 16 67POCO ACEPTABLE1 0 3 2 1 2 2 1 2 0 14 47POCO ACEPTABLE64 56POCO ACEPTABLE
2 1 0 2 0 2 2 1 3 1 1 15 45POCO ACEPTABLE1 3 1 2 7 58POCO ACEPTABLE1 1 3 3 2 10 67POCO ACEPTABLE1 2 2 1 3 1 2 0 12 50POCO ACEPTABLE0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 10 INACEPTABLE47 41POCO ACEPTABLE
1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 25 76 ACEPTABLE 1 3 3 2 9 75 ACEPTABLE 1 3 2 3 2 11 73 ACEPTABLE 3 3 2 1 3 3 2 3 20 83 ACEPTABLE 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 23 77 ACEPTABLE 88 77 ACEPTABLE
1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 18 55POCO ACEPTABLE2 0 2 2 6 50POCO ACEPTABLE2 2 0 3 2 9 60POCO ACEPTABLE2 1 2 1 2 2 2 3 15 63POCO ACEPTABLE3 1 2 2 0 1 2 0 3 1 15 50POCO ACEPTABLE63 55POCO ACEPTABLE
1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 8 24 INACEPTABLE 0 2 1 1 4 33INACEPTABLE 1 0 2 1 0 4 27 INACEPTABLE 0 0 1 1 1 1 0 2 6 25 INACEPTABLE 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 10 33 INACEPTABLE32 28 INACEPTABLE
1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 11 33 INACEPTABLE 1 1 0 1 3 25INACEPTABLE 1 0 1 0 0 2 13 INACEPTABLE 2 0 2 1 0 1 1 1 8 33 INACEPTABLE 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 27 INACEPTABLE32 28 INACEPTABLE
1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 14 42POCO ACEPTABLE2 0 1 0 3 25INACEPTABLE 1 1 1 0 2 5 33 INACEPTABLE 2 2 1 2 1 1 2 0 11 46POCO ACEPTABLE1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 7 23 INACEPTABLE40 35POCO ACEPTABLE
2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 10 30 INACEPTABLE 1 2 0 0 3 25INACEPTABLE 2 0 1 0 0 3 20 INACEPTABLE 0 1 1 0 0 0 1 0 3 13 INACEPTABLE 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 6 20 INACEPTABLE25 22 INACEPTABLE
2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 24 73 ACEPTABLE 1 2 3 1 7 58POCO ACEPTABLE2 2 3 1 3 11 73 ACEPTABLE 2 3 2 1 2 3 1 2 16 67POCO ACEPTABLE3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 19 63POCO ACEPTABLE77 68POCO ACEPTABLE
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 12 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 8 INACEPTABLE 0 0 1 0 1 2 13 INACEPTABLE 0 0 0 1 1 0 1 0 3 13 INACEPTABLE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 7 INACEPTABLE12 11 INACEPTABLE
0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 15 INACEPTABLE 0 1 1 0 2 17INACEPTABLE 0 1 1 0 1 3 20 INACEPTABLE 0 1 1 0 0 1 0 0 3 13 INACEPTABLE 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 13 INACEPTABLE17 15 INACEPTABLE
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 30 91 ACEPTABLE 3 3 3 3 12 100ACEPTABLE 3 3 3 2 3 14 93 ACEPTABLE 2 3 3 3 3 3 3 3 23 96 ACEPTABLE 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 90 ACEPTABLE 106 93 ACEPTABLE
2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 19 58POCO ACEPTABLE2 1 0 2 5 42POCO ACEPTABLE1 2 2 3 1 9 60POCO ACEPTABLE1 1 1 3 2 3 2 1 14 58POCO ACEPTABLE3 2 2 1 0 2 0 2 2 0 14 47POCO ACEPTABLE61 54POCO ACEPTABLE
0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 8 24 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 2 1 4 27 INACEPTABLE 1 1 2 0 0 0 1 0 5 21 INACEPTABLE 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 13 INACEPTABLE22 19 INACEPTABLE
2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 16 48POCO ACEPTABLE2 2 0 1 5 42POCO ACEPTABLE2 2 1 0 2 7 47POCO ACEPTABLE1 1 2 1 2 2 2 2 13 54POCO ACEPTABLE0 1 2 2 0 1 2 2 1 0 11 37POCO ACEPTABLE52 46POCO ACEPTABLE
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 18 INACEPTABLE 0 0 1 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 0 1 2 13 INACEPTABLE 0 1 1 0 1 1 0 0 4 17 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 10 INACEPTABLE16 14 INACEPTABLE
3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 29 88 ACEPTABLE 3 3 3 2 11 92 ACEPTABLE 3 2 3 3 3 14 93 ACEPTABLE 3 2 3 3 3 2 3 3 22 92 ACEPTABLE 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 26 87 ACEPTABLE 102 89 ACEPTABLE
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 15 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 8 INACEPTABLE 1 1 0 0 0 2 13 INACEPTABLE 0 0 1 0 1 1 1 0 4 17 INACEPTABLE 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 10 INACEPTABLE15 13 INACEPTABLE
3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 36 109 ACEPTABLE 2 3 3 3 11 92 ACEPTABLE 1 3 2 3 2 11 73 ACEPTABLE 2 3 2 2 3 2 3 3 20 83 ACEPTABLE 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 9 30 INACEPTABLE87 76 ACEPTABLE
1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 18 55POCO ACEPTABLE1 1 3 1 6 50POCO ACEPTABLE1 2 2 1 2 8 53POCO ACEPTABLE2 3 2 1 3 3 1 3 18 75 ACEPTABLE 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 27 INACEPTABLE58 51POCO ACEPTABLE
1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 14 42POCO ACEPTABLE2 0 1 0 3 25INACEPTABLE 1 1 1 0 2 5 33 INACEPTABLE 2 2 1 2 1 1 2 1 12 50POCO ACEPTABLE1 3 2 3 1 3 1 1 1 3 19 63POCO ACEPTABLE53 46POCO ACEPTABLE
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 9 INACEPTABLE 0 0 1 2 3 25INACEPTABLE 0 0 0 0 1 1 7 INACEPTABLE 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 INACEPTABLE 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 6 20 INACEPTABLE15 13 INACEPTABLE
2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 1 14 42POCO ACEPTABLE1 1 3 1 6 50POCO ACEPTABLE2 2 1 0 2 7 47POCO ACEPTABLE3 3 2 2 3 1 1 1 16 67POCO ACEPTABLE0 1 1 1 0 1 2 2 1 2 11 37POCO ACEPTABLE54 47POCO ACEPTABLE
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 9 INACEPTABLE 1 0 1 0 2 17INACEPTABLE 1 0 0 0 0 1 7 INACEPTABLE 0 1 1 0 0 0 1 0 3 13 INACEPTABLE 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 13 INACEPTABLE13 11 INACEPTABLE
0 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 16 48POCO ACEPTABLE2 2 3 1 8 67POCO ACEPTABLE0 2 1 0 2 5 33 INACEPTABLE 0 2 0 1 0 2 0 0 5 21 INACEPTABLE 3 1 2 2 3 1 0 2 1 0 15 50POCO ACEPTABLE49 43POCO ACEPTABLE
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 29 88 ACEPTABLE 2 3 3 2 10 83 ACEPTABLE 3 3 2 3 3 14 93 ACEPTABLE 3 2 3 3 3 2 2 3 21 88 ACEPTABLE 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 93 ACEPTABLE 102 89 ACEPTABLE
3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 17 52POCO ACEPTABLE3 2 1 1 7 58POCO ACEPTABLE2 1 2 3 1 9 60POCO ACEPTABLE1 2 2 1 2 1 2 2 13 54POCO ACEPTABLE1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 10 33 INACEPTABLE56 49POCO ACEPTABLE
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 18 INACEPTABLE 0 0 1 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 0 1 2 13 INACEPTABLE 0 1 2 0 1 1 0 0 5 21 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 10 INACEPTABLE17 15 INACEPTABLE
1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 11 33 INACEPTABLE 1 1 0 1 3 25INACEPTABLE 1 1 1 1 1 5 33 INACEPTABLE 2 0 2 1 0 1 1 1 8 33 INACEPTABLE 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 27 INACEPTABLE35 31 INACEPTABLE
1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 14 42POCO ACEPTABLE2 2 1 0 5 42POCO ACEPTABLE2 2 1 0 2 7 47POCO ACEPTABLE2 2 1 2 1 1 2 0 11 46POCO ACEPTABLE1 0 2 2 1 3 1 1 1 3 15 50POCO ACEPTABLE52 46POCO ACEPTABLE
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 15 45POCO ACEPTABLE1 2 1 1 5 42POCO ACEPTABLE2 1 1 2 0 6 40POCO ACEPTABLE2 1 2 1 2 1 1 2 12 50POCO ACEPTABLE0 1 2 2 3 1 2 1 1 0 13 43POCO ACEPTABLE51 45POCO ACEPTABLE
0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 INACEPTABLE 1 0 0 1 2 17INACEPTABLE 2 0 0 1 0 3 20 INACEPTABLE 2 0 2 0 0 0 1 0 5 21 INACEPTABLE 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 17 INACEPTABLE19 17 INACEPTABLE
3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 29 88 ACEPTABLE 2 2 3 3 10 83 ACEPTABLE 3 2 3 3 3 14 93 ACEPTABLE 3 3 3 2 2 3 3 3 22 92 ACEPTABLE 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 90 ACEPTABLE 102 89 ACEPTABLE
0 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 12 36POCO ACEPTABLE2 2 2 1 7 58POCO ACEPTABLE2 2 1 1 1 7 47POCO ACEPTABLE2 2 1 1 1 1 2 2 12 50POCO ACEPTABLE2 1 2 2 2 1 0 2 1 0 13 43POCO ACEPTABLE51 45POCO ACEPTABLE
0 0 3 2 3 2 2 0 0 0 3 15 45POCO ACEPTABLE3 3 0 3 9 75 ACEPTABLE 0 0 3 2 3 8 53POCO ACEPTABLE2 2 0 0 0 3 3 3 13 54POCO ACEPTABLE0 3 3 3 0 3 0 0 3 2 17 57POCO ACEPTABLE62 54POCO ACEPTABLE
1 2 3 2 1 1 2 2 0 2 2 18 55POCO ACEPTABLE2 1 0 2 5 42POCO ACEPTABLE3 2 2 1 1 9 60POCO ACEPTABLE1 2 1 3 2 3 2 2 16 67POCO ACEPTABLE3 2 2 1 3 2 1 2 2 0 18 60POCO ACEPTABLE66 58POCO ACEPTABLE
0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 8 24 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 2 1 4 27 INACEPTABLE 1 1 2 0 0 0 1 0 5 21 INACEPTABLE 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 13 INACEPTABLE22 19 INACEPTABLE
1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 15 INACEPTABLE 2 2 0 1 5 42POCO ACEPTABLE2 2 1 0 2 7 47POCO ACEPTABLE1 3 3 1 2 1 3 3 17 71 ACEPTABLE 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5 17 INACEPTABLE39 34POCO ACEPTABLE
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 18 INACEPTABLE 0 0 1 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 0 1 2 13 INACEPTABLE 0 1 1 0 1 1 0 0 4 17 INACEPTABLE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 10 INACEPTABLE16 14 INACEPTABLE
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 INACEPTABLE 0 1 0 0 1 8 INACEPTABLE 0 1 0 0 0 1 7 INACEPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 INACEPTABLE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 7 INACEPTABLE 6 5 INACEPTABLE
D5 % CONDICION V2 % NIVEL DE CONDICION
CUMPLIMIEN D NORMAS COOPERAR Y COMPARTIR AUTOAFIRMACION























Anexo 16.Ficha técnica cuestionario de actitudes sobre clima escolar 
1 NOMBRE Cuestionario de actitudes sobre clima escolar 
2 AUTOR Br. Rosa Pacheco Villarreal 
3 FECHA 2014 
4 ADAPTACIÓN Blga. JACQUELINE JANETH JUMBO JUMBO 
5 FECHA DE 
ADAPTACIÓN 
2018 
6 OBJETIVO Describir las características de la variable clima 
escolar de los estudiantes de octavo año en la 
escuela Benigno Rodas.  
 
7 APLICACIÓN Estudiantes de octavo año en la escuela Benigno 
Rodas. 
 
8 ADMINISTRACIÓN Individual 
9 DURACIÓN 20 minutos aproximadamente 
10 TIPO DE ITEMS Enunciados 
11 NÚMERO DE ITEMS 24 
12 CONTENIDO  
 
Se elaboró un cuestionario de escala ordinal con un total de 24 ítems, distribuido en 
cuatro dimensiones: relaciones interpersonales (ítems del 1 al 6), autorrealización (ítems 
del 7 al 12), Estabilidad (ítems del 13 al 18), sistema de cambio (ítems del 19 al 24). 
13. EVALUACIÓN: 
 Puntuaciones 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 
2 Casi Nunca 
3 A veces 




















Estabilidad Sistema de 
cambio 
Bueno 23 – 30  23 – 30  23 – 30  23 – 30  
Regular 15 – 22  15 – 22  15 – 22  15 – 22  
Malo 06 – 14 06 – 14 06 – 14 06 – 14 
 







Bueno 113 144 
Regular 81 112 
Malo 48 80 
 
14.   VALIDACIÓN: La validez de contenido se desarrolló a través la asesora 
metodóloga Dra. Hidalgo De Cucho,Mariella Belmina que actuó como experto 
en el tema 
15. CONFIABILIDAD:A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es 
de 0.96 que de acuerdo a los rangos propuestos por George y  Mallery (2002) 








Anexo 17.Ficha técnica cuestionario de relaciones interpersonales 
1 NOMBRE Cuestionario de relaciones interpersonales 
2 AUTOR Martínez Arcila, Milagros Mireya y Moncada 
Ortega Segundo Pedro 
 
3 FECHA 2012 
4 ADAPTACIÓN Blga.JACQUELINE JANETH JUMBO JUMBO 
5 FECHA DE ADAPTACIÓN 2018 
6 OBJETIVO Medir los niveles de relaciones interpersonales 
de los estudiantes de octavo año en la escuela 
Benigno Rodas 
7 APLICACIÓN Estudiantes de octavo año en la escuela Benigno 
Rodas. 
 
8 ADMINISTRACIÓN Individual 
9 DURACIÓN 30 minutos aproximadamente 
10 TIPO DE ITEMS Enunciados 
11 NÚMERO DE ITEMS 38 
12 CONTENIDO  
 
  12. CONTENIDO                        :  
Se elaboró un cuestionario de escala ordinal con un total de 38 ítems, distribuido en 
cinco dimensiones: convivencia (ítems del 1 al 11), interacción (ítems del 12 al 15), 
cumplimiento de normas (ítems del 16 al 20), cooperar y compartir (ítems del 21 al 28),  
autoafirmación (ítems del 29 al 38). 
14.  EVALUACIÓN: 
 Puntuaciones 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
0 Nunca 
1 A veces 

























Aceptable 23 – 
33 





05 – 09  06 – 10  09 – 16  11 – 20  
Inaceptable 00 – 
11 
00– 04 00 – 05 00 – 08 00 – 10 
 







Aceptable 77 114 
Poco aceptable 39 76 
Inaceptable 00 38 
 
17. VALIDACIÓN: La validez de contenido se desarrolló a través la asesora 
metodóloga Dra. Hidalgo De Cucho, Mariella Belmina que actuó como experto 
en el tema 
18. CONFIABILIDAD:A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es 
de 0.97 que de acuerdo a los rangos propuestos por George y Mallery (2002) 

















Anexo 19. Fotografías 
 
 










































































Anexo 25. Autorización de versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
